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HABANA. 
M a d r i d , Diciembre 10. 
I N T E R P E L A O I O I í l A P L A Z A D A 
A ccnsecnencia de una entrevista cele -
brada entre el Presidente del Consejo de 
Ministros y el general PJ imo de Rivera 
ha sido aplazada la interpelación sobre el 
estado de la política interior y esterior» 
qne éite h&bia annr ciado» 
G A M A Ü I S T A 9 
Los amigos de Gamazo seguirán lla-
mándose Q-amacistas. 
A l fin P a t r i a contesta hoy á 
nuestra N o t a del sábado, de esta 
suerte: 
No se trata de mandar á oaUar con 
d e s c o r t e s í a é imperio, pero puede de-
círsele que respete la ca^a agena que 
nadie tiene derecho de perturbarla. 
Y a eso es otra cosa; pero aun así 
habría qne averiguar: 
19 Si en la casa no son tan in-
quilicos los cubanos como los espa-
ñoles, desde que la ocuparon ó in-
tervinieron los yankeej;; porque pu-
diera no haber más diferencia, que 
unos la ocupamos pagando religio 
sámente el alquiler y otros la vi -
ven cobrando como administrado 
res 6 porteros. 
29 Si los que pertorban la casa 
son los inquilinos que pagan sin 
chistar ó los que gritan y alborotan 
disputándose los cargos supradi-
chos. 
Y 39 Si el qoe vive y paga una 
casa donde se alquilan habitaciones 
falta al respeto á la misma cnanüo 
pide, ©n buenas formas, que los 
empleados ó sirvientes del propie-
tario no metan mucho ruido, barran 
las escaleras y tengan bien guar-
dada la puerta. 
Pero dejando ya el símil de la 
casa propia ó aj^na, que, por las 
razones indicadas, no nos parece 
mny propio, mucho agradeceríamos 
á P a t r i a que nos hiciese la justicia 
de reconorer que cuando, con más 
ó menos derecho, intervenimos en 
los asuntos de esta tierra, lo hace-
mos siempre con el mejor deseo é 
impulsados por el amor que senti-
mos hacia el país donde radican 
nuestros más caros intereses. 
El Confieso Saoilaíio lotefoaciona 
o 
E n d í a s pasados dimos cuenta de 
los ú l t i m o s trabajos del O o m i t é Orga-
nizador del Ooogreso M é d i c o l a t a r n a 
oiooai que se ha de celebrar en la H a -
bana el d ía 15 de Febrero p r ó x i m o 
y publicamos los Reglamentos y la 
lista de los temas c o u ü a d o s á profe-
sores distinguidos de esta i s la para 
el desarrollo de iuteresaatea trabajos 
sobre diferentes asuatos de sanea 
miento. Hoy vemos coa gasto aae á 
jozgar por uno de nuestros cablegra-
mas recibidos de V a l p a r a í s o , eu Ohi le 
se escita al Gobierno para el e n v í o de 
representantes á este Ooogreso, fun-
dándose , sin duda, en qoe reviste aun 
mejor importancia para la A m é r i c a 
qoe el celebrado hade poco en esta 
ciudad, porque e l estudio de las e n -
fermedades en general puede estudiar-
se en cualquier parte, pero el estadio 
de los particulares relativos al sanea-
miento deben efectuarse en los mis-
mos p a í s e s en que se necesitan. 
A s í lo ha reconocido igualmente 
México , pues sabemos que tiene y a i n -
dicado algunos de los profesores que 
ha de venir en Febrero á la Habana y 
así lo ha de entender la R e p ú b l i c a 
Argentina, cuyo representante, el doo-
tf-r Wilde, de acuerdo oo n el doctor 
W j m a n , ü u s t r a d o médico de los E s t a -
dos Unidos que tanto se ha dist ingui-
do en la Sanidad Marí t ima, propusie-
ron la ce l ebrac ión de este Ooogreso y 
designaron la Habana como logar de 
la ce íebraoión de é s t e y de los suces i -
vo?. 
Y es qne la Habana por su s i t u a -
O-ÓÍÍ geográf ica y por el esfuerzo que 
sus hombres de ciencia han desairo-
liado en el estudio de la fiebre amari» 
Ha defde Romay hasta F i n l a y , bien 
merece esta d i s t inc ión , que sus hijos 
s ebrán agradecer redoblando su labe-
D. H. Y ABLANEDO 
Hemos puesto á la venta los últimos MODELOS de S O M -
BREROS de la estación de invierno, lo más nuevo y lo que 
hoy llevan las damas elegantes de la hiena sociedad parisién. 
Salidas de teatro y abrigos, hay lo más moderno. 
Guantes de cabritilla, largos y cortos, franceses y de cali-
dad superior. 
Cintas, encajes, guarniciones, terciopelos, crespo inglés, 
aplicaciones, guipures, broderíes y adoraos para vestidos, hay 
un gran surtido. 
O B I S P O N. 1 0 1 . T E L É F O N O 686 
2091 au 7a-5 8d-8 
VIHO ¿ 3 mesa hr t feYt íañcor^sr íacJerai ' rsenl 
UFEMOS a caasíos se conocen m ( ¡ J U B J Í . 
P r ú m d o á@ ios sfamadoa viñedos de U 
DAD iñ C O S E C H E Í I D S dñ. 
o í ! | s o f s a i A i j o m u i T c m m m Q i u 
a n c h o s 4 4 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas do Tabaco 7 Esponjas de la acreditada marca 
E Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pnlgadas inglesas d© 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
So tínico importador E N R | Q | J E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K 7 C3, S A N I G N A C I O 5 4 . 
c 678-a300-UA 868 al56-ilt U n 
r ioe idad y amor a l es tudio d é l o s Oien-
cias de que siempre han hecho gala . 
Aprovechamos esta o p o r t u n i d a d que 
se nos presenta, de s e ñ a l a r e l i n t e r é s 
que despier ta en el ex t ran je ro la cele-
b r a c i ó n del Congreso San i t a r io I n t e r -
nacional , para in fo rmar á los P r o f e -
sores m ó d i c o s qu<í no hayan reoib ido 
i n v i t a o i ó n y los R g l a m e n í o s por a l -
g ú n e x t r a v í o , qas para pertenecer al 
Ooogreso só lo se necesita consagrarse 
á no ramo de las Oienoias en general 
y h*oer su i n s o r í p c i ó n en la S e c r e t a r í a 
del Ooogreso, P r a d o 105, donde se da 
r á la a a t o r i z a o i ó o qae se sol ic i te . 
l a n t e c a d e C e r d o 
Véase lo qne dicen en este periódico edicién de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qae quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, W a l t e r M a u r e r . 
C 1569 904-5 St 
NOTAS AZUCARERAS 
E L KA&TSLL AMSMAN 
A l Anal izar el pasado mes, nos 
a n u n c i ó el cable que los grandes co-
merciantes y especuladores ingleses en 
a z ú c a r e s , aseguraban haber descu-
bierto la existenoia en Alemania de un 
potente s indicato l lamado el " K ^ r t e l l " , 
especie de trust , coyas operaciones 
t e n d í a n á aoaoarar el monopolio de los 
negocios azucareros en el mundo en te -
ro; para el logro de su p r o p ó s i t o es pre-
ciso empezsr por a r ru ina r las i ndus t r i a s 
de todos los d e m á s p a í s e s productores 
de a^órtar, y á ese p lan se debe la bala 
constante del precio del a z ú c a r en I n -
g la te r ra y d e m á s p a í s e s , hasta alcan-
zar el n ive l m á s b ü j o q u e j a m á s hayan 
tenido. 
Oon este mot ivo el < K a r t e l l " puede 
hoy imponer en los meroados el precio 
qno tenga por oooveniente y la magn i 
t u d de sos operaciones suple ventajo-
samente la fa l ta de datos exactos acer-
ca de los mismos. 
L a d i s o l u c i ó n de ese s indicato s e r á 
una de las ooostiones en qae I n s i s t i r á n 
con mapor fuerza I09 delegados á la 
conferencia azooarera qoe ha de ren-
nirse pronto en Bruselas; se han paes-
to ya de acuerdo var ias impor tan tes 
casas inglesas y americanas para r e -
dactar y someter al gobierno de I n g l a -
te r ra y a l de los Kstsdos Unidos nn 
informe en el cu ai se poameran todas 
las operaciones del " K a r t e l l " , se e x p l i -
ca so foaeionaroiento y se demuestra 
el resul tado hacia el oaal se d i r igen 
todos sus esfuersíor-; rnegan los e x p o -
nentes á ambos gobiernos due facul ten 
á sus delegados en la c i t ada conferen-
cia, para amaííazftr al a l e m á n oon 
plantear medida?! do ex t r io t a r e p r e s á -
l i»8. si no diauelve inmedia tamente el 
' Kartei l4* ó no modiftoa coando menos 
el regif imento de su oo r s t i t uc ó n d f 
t a l manera qoe deje de ser un pel igro 
para las indus t r i a s de loa d e m á s p a í 
ees. 
S e g ú n las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s , A l e -
maaia produce hoy l a tercera pa r t e 
del a z ú c a r de remolacha que se conso-
m é en el mando y d e s p u é s de c u b r i r el 
consumo nacional , le quedan 1.250 000 
toneladas para expor tar ; este sobran-
te, que cons t i tuye p r ó x i m a m e n t e l a 
q u i n t a par te del consumo un iversa l , 
se vende eu el ext ranjero á precios que 
no cubren el costo; pero debido a l 
{ Karfce l l " y á la p r ima , no solo no 
pierde el fabr icante a l e m á n , sino que 
al cont rar io , real iza una bon i ta ganan-
cia, a d e m á s del dominio que ejerce so-
bre el mercado un ive r sa l . 
A pesar del secreto que se guarda 
sobre las operaciones de l " K a r t e l l " 
ha logrado el representante de la 
Prensa Asociada en B e r l í n , aver iguar 
que es una c o m b i n a c i ó n blindada por 
los ouat 'o costados, y á la cual pertene-
cen todos los fabricantes y refinadores 
da a z ú c a r a l e m á n , cuyo p r i n c i p a l p r o -
pós i t o es sostener los precios en el i m -
perio y han logrado hacerlo de manera 
tan efectiva, qoe el pueblo a l e m á n pa-
g'í hoy por el aEÚííar que consume un 
precio tres veoes mayor que el á que se 
vende en I n g l a t e r r a el mismo a z ú a a r 
impor tado de A l e m a n i a . 
Parece que los miembros del " K a r -
t e l l " e s t á n comprometidos á vender 
y comprar a z ú c a r e s den t ro del p a í s 
solamente de los qne e s t á n a ñ i l a d o s á 
la a s o c i a c i ó n y este sistema ha dado 
tan'satisfaotorios resul tados, que enan-
tes factores t iene en A l e m a n i a la i n -
dus t r i a azucarera, desde el cosechero 
de remolacha, hasta el fabr icante de 
a z ú c a r , e s t á n hoy dent ro de la combi-
n a c i ó n ; el fabricante se compromete á 
pagar siempre la remolacha al precio 
que fije el " K a r t e l l " , aun cuando p o -
d r í a a d q u i r i r l a m á s bara ta en o t r a 
par te y cua lquiera que sea el valor del 
a z ó f a r en el extranjero , con lo cual se 
asegura perennemente un elevado pre 
ció al a z ú c a r que se consume en el 
p a í s . 
Son enormes los beneficios qoa rea-
l izan los miembros del " K a r t e l l " mer-
ced á ese sistema que compensa oon 
creces la p é r d i d a que les ocasiona la 
venta á bajos precios de sus a z ú c a r e s 
en el ext ranjero y r a z ó n t ienen los i n -
gleses en asegurar que si no se toman 
medidas par=* cont ra r res ta r los efec-
tos del « 'Kar te l l '* , pocos afios le 
b a s t a r á para a r ru ina r l a i n d u s t r i a azu-
? carera en los d e m á s paíeies, empezando 
por la de Ouba y d e m á s A n t i l l a s . 
el m u A O i m 
NOTICIAS DS LA GUUREA 
Londres 1? de Diciembre ,—'Uü co-
rresponsal de la prensa en P re to r i a 
Tiene el gusto de participar á sus favorece-
dores que tiene ya completado el magnífico surti-
do para la actual temporada y ESPECIALMEN-
TE PARA TRAJES DE ETIQUETA. 
Apartadn 285-. -0,ftEILLY 30...-Teléf«BO 457 
8729 -o « 
125-3 
Constante surtido de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S . Magn í f i cos 
P I A N O S nuevos de divexsos fabricantes á 46 centenesT ^ S r í m c o s 
o 1970 alt 18a-13 N» 
I m p l e e n bien s u dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albaaile-
rí í , Carpintería, Pintora, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos IVL Pola, O'ReiiíylOI. 
o 2099 26a.5 d io 
t i 
á 4 25 y $5-30 
por ieia de $10-60 en alelaste 
Gnsotes cortos de piel de Snecia 
y de cabritilla á 90 t U , 
A U P E T 1 T P A R I S 
Obispo 101. T e l é f o n o 6 8 6 . 
C 20a2 20a-5 D 
¡OJO! 
Leoclonetda ingléa <5 francés por un profesor in 
^iés, sin óaon realas y gramática. Dirigirse á W . 
•««pacho d»l "Diario de la Marlnn." O 
A V I S O 
Leeoloneo de español 6 francés para amertosnos, 
í t e , por nn profesor qne ha rssidido más de Télate 
afios en España. Dirigirse & M, despacho del "Día-
lo de la Marina.>( G 
escribe qae la t á c t i c a de los boers 5 
!a f ac i l idad coa que ejeontan sus r á p i -
dos movi-nientos de c o n c e o t r a c i ó n y 
despliegue de g u e r r i l l a , tiene descon-
certedeo á los oficiales ingleses y los 
encargados de bascar informaciones 
p a r a las colamoas inglesas. 
Los bot*ra ganan en ve loc idad á las 
t ropas de Ki t chane r , y les l i b r a n com-
bate antes de que estos puedan reple-
gar la co lumna y dar el aviso de alar-
ma. Loa ingleses son sorprendidos an 
tes de que se enteren de la marcha de 
los boers. 
"Tíomo e jemplo de la g r a n m o v i l i z a -
c ión de los comandos boers, el c i t ado 
í ío r f e sponsa l dice que L u i s Bo tha con 
600 hombres ha cub ie r to 60 mil las en 
loca horas á fin de llegar á tiempo á 
Brskea laag te , para reforzar las tropas 
de Goobeler que operaban contra la 
columna del coronel B j n s o n . 
De t ro i t {Miofcg n) Io de Diciembre.— 
Unas cuatro mil personas han asis t ido 
á una r e u n i ó n celebrada bajo los aus-
picios de la L i g a local del Transvaa l , 
para obsequiar al comandante K r i g e 
que ha servido á las ó r d e n e s del gene* 
ral B o t h » . 
finia orden del d ía de dicha r e u -
n ión se pro tes tó contra el gobierno que 
autoriza ¡a e x p o r t a c i ó n de caballos pa-
ra el ejército i n g l é s , y contra los ma-
los tratamientos que se dan á loe boers 
reconcentrados. 
£ 1 comandante K r i g e en su discurso 
pronunc ió estas palabras: 
4 L ;8 ingleses se encuentran hoy en 
la o b l i g a c i ó n de combatir basta el fin. 
31 ellos abandonan la lucha, el pueblo 
sometido en la I n d i a no dejará de ma-
o i testar BU resistencia á ser gobernado 
por Inglaterra y rec lamará eu derecho 
á la independencia. L a Aus tra l ia le 
s e g u i i á en este momento, y yo oreo 
que la guerra sostenida por los boers 
en pró de la libertad, es el primer pa-
so hacia la e m a n c i p a c i ó n de las colo-
nias inglesas. L a guerra Sad-africana 
c a u s ó la muerte de la gran reina» y 
asi esta lucha obstinada viene á ser la 
marcha fúaebre del imperio b r i t á n i c o . 
Par is 3 de Diciembre,—Tin agente 
boer que acaba de llegar de Pretoria 
ha dado noticias importantes de la 
guerra, fil comandante en jefe L u i s 
Botha ha declarado qne se hallan en 
condiciones de sostener la lucha cinco 
años m á s , y de bt»tir á los ingleses en 
la colonia del Oóbo. 
E ) 28 de Septiembre ú ' t i m o la lis-
ta de los boers muertos en c a m p a ñ a á 
las ó r d e n e s de Kotha, se eleva á 2.8U0. 
Es te agente declara que la ca lma 
reinante estos d í a s en Pretoria es de-
bida á la presencia de 700 hombree de 
pol ic ía secrete; pero esto no i m p e d i r á 
UN I N D I V I D U O P B A O T I C O E N OONTA-bilidad 7 oon araonas qne lo garanticen se 0 -
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
oomerolo é industri». Informarán en Obispo 126, 
oamlieria Cabanas. O 
S 1 L O N D E C U R A C I O N 
B I F I L i I T I C A 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
lestia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paséo doi Prado número 16 
HABANA 
t6 l i 26 .6 
GRAN 
an d í a ú ot ro un levan tamien to g e » 
neral . 
A l g u n a s pa t ru l l as han sido atacadas 
va, no muy lejos de Pre to r i a y á una 
legua de esta plaza los boers incendia* 
ron u n convoy i n g l é s . 
H a y noticias de que á estas horaa 
han sido enterrados 2.500 ingleses ea 
Pre to r i a á pesar de que s e g ú n dicea 
no se ha l ib rado n i n g ú n combate en laa 
c e r c a n í a s . 
A g r e g ó el c i tado agente que e s t á ea 
v í a s de producirse un l e v a n t a m i e n t o 
general en la B j d h e e i a . 
ESPANOl 
DE ñ M 
Vinales, Diciembre 6 de 1901. 
Sr. Director del D I A R I O DB LA M A R I N A 
M u y señor mío: A n t i c i p á n d o l e Isa 
más expresivas gracias, m e g o á V . la 
inserc ión de lo sigoiente: 
E n junta celebrada el día 5 del co-
rriente por el Oomité Ejecutivo de esta 
colonia e spaño la , se acordó por una» 
nimidad hacer públ ico nm stro ma?or 
agradecimiento al comercio de la H a -
bana por la decidida protecc ión que 
ha dispensado á los intereses de esta 
colectividad e spaño l» , y muestras de 
afecto y d e s i n t e r é s que varios señorea 
partionlares han manifestado á la co-
m i s i ó n gestora nombrada a l efecto, y 
que hace d ía s estovo en esa. 
A l mismo tiempo me complazco ea 
significar á Y . , S r . Director, que en la 
misma s e s i ó n h a sido Y . aclamado 
presidente de honor de esta colonia 
e s p a ñ o l a , cuyo nombramiento espera-
mos acepte para honra de nuestra ins-
t i tuc ión . 
Hemos tenido t a m b i é n el buen a o u e r « 
do de nombrar socio de honor al pres-
t ig ios í s imo S r . D r . D . Franc isco A - v a -
rez, residente en esa ciudad, en testi-
monio de agradecimiento y deferencias 
para oon la antes citada comis ión ges-
tora de esta colonia e s p a ñ o l a . 
De Y . respetuosamente, 
D r . Anton io C a s t i ñ e i r a s , 
Presidente. 
A I complacer g u s t o s í s i m o s al doctor 
Oast iñe iras , dando publicidad á los 
anteriores acnerdos, enviamos á nuea-
tros e n t a s i s e t a » com^f t ro í i aB de Yí* 
ña le s las más expresivas gracias, por 
la d i s t i n c i ó n que han hecho á nuestro 
querido director, señor don N i c o l á s 
Rivero, a c l a m á n d o l o Presidente de 
Honor de aquella colonia. 
TeÉBleBeflfl, TÉT663, 
de 
Francisco Alvarez y Hoo. 
Bebidas y licores de patente, ce fó 
legitimo de Puerto Rico, se hace 
c&da media hora, leche pura de 
Campe Florido, cenas ae manjares 
exquisitos, c a s t a ñ a s asadas y la 
imp?ecin3iblesidra de C i m a gasea-
da para tomar d e s p u é s de laa cas 
t a ñ a s , á 10 centavos el vaso. 
Mantecados 7 helados dd los he 
lados de Pazis. 
Aguardiente de F s p a ñ a Cazal la 
de la Sierra á I O centavos copa. 
Manzanil la de San Lrscar á I O ct». 
Tabacos 7 cig^rjcs de as p i i a c i 
pales marcas 7 especialidad de to 
das las vitolas de xa gran Fábr ica 
del Excmo. s e ñ o r M a r q u é s de F i 
n s r d e l E í o ' C a b a n a s 7 Carbajal" 
primer prsmio entre tocos los qus 
concurrieron á la E x p o s i c i ó n de 
P a r í s de 1909 . 
« e venden barricas de Sidra á 
$21-20. F ó s f o r o s ingleses al por 
mayor. 
C 3018 alt 6-a-30 
DE ULTIMA NOVEDAD 
•iiiiiiinminitimiiiiimi 
Prec iosas p h m a s 
p a r a sombraros 
& 15,20,30 Y 40 CTS. 
SE REALIZAN EN 
COMPOSTELA 56. 
C 20E6 Idio 
CoíBfiación M Rey Hlfonso X!li 
GRAN E X C U R S I O N 
Ccmp^ñía da vap.res Jerezana 
.Por 20 pesos tiene Vd derecho á un pssage do 
Ida y Tneltit á Je- ez an .os vapores qoa saldrán del 
Tulipán non m correspondiente almuerzo 7 comida 
sin refresco, pero eso sí el slmuetso de oada día 
hay que haaerlo en K L JEEíEZáls O; es posible 
6«tar n&ve^ando y almorzando en E L J E R E Z A -
NO por la nueva línea Jerezana, patenta de in~ 
ver c!6a y propiedad de E L J E R t Z A K O ; para 
los que quedamos esperando hay cubiertos de & 40 
cenuvis, de tres pUtos hechos, postre, panjy oefé; 
otro por 40 cent&vcs de dos platos he hos y ano 
mandado hacer; también por 40 centavos ULO ha-
cho y uno mandado hac-r, postre pan y café y por 
50 centavofl uno ora'quiera de los antea dicho oon 
i botella laguer ó ^ de vino barrica marca M. Mu-
ñoz. Jueves y Dom'cgo bacalao & la vizcaína y 
chllindrón de carnoro por el célebre Quilio. mees-
tro cocinero Bilbaíno. Se han rsoilido 200 cajas 
chacolí de Bjquio. Para capitanes de astea vaporea 
serán preferidos lo» motoristas. 
P R A D O 103 
Derótito de cigarros de la acreditada marca 1» 
Carolina de Habana Comercial y Ca. 
T E L E F O N O 556, P R A D O 102, 
8559 15a-35 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
L A O V B A T Z T A . T Z O O X I S A i r T a T K B C O M • T I T U ' F a S f f T J i 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de E a b e l l 
2015 t i ) 
Martes 10 de diciembre de 1901 
FUNCION POR TANDAS, 
A las S 7 I O 
DOLORETES 
A laa 9 7 10 / 
L a Singara * 
A las I O 7 I O 
Xios Camarones 
8RAN COMPAÑIA DE ZIBZüElá 
T A N D A S - T A N D A S -
o %* m e •19 D. 
Precios por la tan&k 
Orllléa sin entrada $ 2 00 
Palcos sin idem. . . . . . ..• 
Luneta con entraña 0 50 
Butaca con ídem 0 50 
Allanto ae lertuha., . . • •• 0 35 
Idem de P a r a i a o . . . . O S O 
Bntraaa general. • 0 30 
Idem i tertulia 6 paraíso . . . . 0 20 
B P E l viernes, eitreno de 
Las^C are ©leras 
I M P Ó B T A i S T a . 
Las lecalidadts enoargadf s en Oont%dnií», solo 
f e gnardarán büta la ULS de la tarde del di» da la 
fnnólda. 
Novedades ds i n v i e r n o en s i m l r e m : K N 0 X , S T E T S O N , S C 0 T T S , C H R I S T Y S y T R E S S , 
M 2010 
61 EL T R I A N O N , O b i s p o 3 2 , G . R a m e n t o l . 
6 - - ? C V 
SI D I A R I O O E l i A I»IARISÍ4-Dioie.Tibre i) da 1991 
Visila a! Iiuiitamienlo de Regia 
D e l informe de la v i s i t a g i rada al 
A y u n t a m i e n t o de Regla—algunos d í a s 
á o t e s de la s u p r e s i ó n de é s t e — r e s u l -
ta : 
E n la cuenta de d e p ó s i t o y fianzas 
no aparecen loa cargaremes de 6 de 
é s t o s por $468 90 n i loa l ib ramieu tos 
de 6 p a g o » por $4 157, existen otras 
i r r eguUr idades y ae i n g r e s ó nn d e p ó -
si to de $233 55 por c é d u l a s personales 
qae corresponde al Es tado . 
E n la cuenta de 18 tfe Febrero á 30 
de Jan io de 1899 se observa un exce-
so d t $960.60 en les pagos sobre lo 
consignado; se pagaron 35 l i b r a m i e n -
tos importantes $1,129 45 por impre-
vistos sin tener ese c a r á c t e r loa pagos 
n i estar autorizados; ha? 33 cargare-
mes sin just if icantes; 35 l ibramientos 
se jus t i f ican en p la ta , siendo ios pagos 
en oro e s p a ñ o l , no se j a s t i f i o j n 4 l i -
bramientos por $234 82 y se no tan 
otras faltas-
E n la cnenta de ingresos y gastes 
de 1899 1900 resul ta que se ha pagado 
mayor snma de la consignada; se pa-
garon 14 l ibramientos de " I m p r e v i s -
tos por $761 86 no teniendo los gastos 
ese c a r á c t e r y s i n a u t o r i z a c i ó n y otros 
21 antes de acordarse los pago^; 6 car-
garemee carecen de justif icantes; no 
se jus t i f ican var ios l ibramientos , se 
exp id ie ron algunos con cargo á c a p i -
tu les que no c o r r e s p o n d í a n y otros se 
pagaron con fecha anter ior á su auto-
r i z a c i ó n . 
E n la cuenta de 1900 1901 se obser-
v a que se pagaron 34 l ibramientos por 
$516 11 con cargo á " I m p r e v i s t o s " y 
s in a u t o r i z a c i ó n , 61 máa del mismo ca-
p í t u l o por $733-11 para gastos del Joz-
gado Correccional s in a u t o r i z a c i ó n y 
cont rav in iendo lo dispuesto por al Se-
cre ta r io do Estado y G o b e r n a c i ó n y 
3 m á s por $312 para ami l ia ramientos 
que no estaban a u t o r i z a d o » : se paga -
ron 6 l ibramientos por $180 antes de 
rec ib i r la a n t o r i z a c i ó o , 13 cargaremes 
y 7 l ib ramientos m á s carecen de j u s t i -
ficantes, a lgunos los t ienen por menor 
can t idad y se notan otros errores. 
EQ la cuenta de J a l i o 18 á la fecha 
de la en p r e s i ó n del A y u n t a m i e n t o apa-
recen 2 cargaremes s in jus t i f i can -
tes. 
Los recibos de alquileres de casillas 
y derechos de mataderos oo se ca rgan 
a l Tesorero sino a l Sr. J . Oayuela que 
no ha prestado fianza y se dice t iene 
en so poder recibos que i m p o r t a n 
$477 9 1 . 
l í o aparecen cargos n i cuenta de re-
c s u d a o i ó n del mes de Enero de 1899; 
l a de 1? de Febrero dei 99 á 31 de D i -
c iembre de 1900, foé p r e s e n t a d » , pero 
no se ha sometido á la a p r o b a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o y da un saldo de pesos 
8.926,87 en recibos pendientes. L a de 
1? de Suero de 1901 á la fecha de la 
v i s i t a arrojaba $ 10 497,32 en recibos 
pendientes y fa l l idos . E n los l ibros 
aparecen ingresos mayores que los de-
bidos; en í a cuenta no fignran todos los 
cargos hechos a l recaudador, n i todos 
los c a r g a r é m e s ; se cargaron los recibos 
ein los recargos; en la da ta se englo-
b a n unos y otros; se no tan alteracio-
nes en el cargo de los reoibos; hay mu-
cho atraso ea ío«»apremio8; el tesorero 
conserva los alqui leres embargados en 
BU poder hasta completar los reoibos. 
E n unos casos só lo se ha cobrado el 10 
por 100 de recargo sobre indas t r i a s de 
l ocomoc ión que devengan ei 25 por 100. 
E l ami l l a ramien to e s t á atrasado; los 
pagos no se l i m i t a n á las d i s t r ibuc io -
nes de fondos; el l i b r o de actas osp i tu -
lares t e n í a un mea de atraso y contie-
ne falta?; en los expedientes de apre-
mio no se cumplen todos los requisi tos 
de la l e j ; se declararon fal l idos los re-
cibos de un con t r ibuyen te que ejerce 
otras indus t r i a s y satisface sus recibos 
y e s t á n enmendados la l i s ta eobrator ia 
y algunos reoibos de fincas urbanas. 
E n v i s t a de l o que antecede, el se-
ñ o r Secretario de Hac ienda a c o r d ó pa-
gar el expediente o r i g i n a l al s e ñ o r Fis-
cal del T r i b u n a l Supremo para lo que 
proceda; r e m i t i r copia dei informe al 
e e ñ o r A l c a l d e de l a Habana para qne 
haga subsanar las fal tas adver t idas y 
exi ja e l re in tegro de las cantidades 
que corresponda, ya por haberse paga-
do f x a e d i é a d o s e de loa c r é d i t o s presu-
puestos, ó ya por f a l t a de jus t i f icantes , 
el no se presentaron éá toa en el plazo 
de diez d í a s , a s í como la de los pagos 
datados indebidamente e n m o n e d a 
americana por impor t e de obligaciones 
justif icadas en oro 6 p l a t a e s p a ñ o l a ; 
que se exi ja á los tesoreros de ese 
A y u n t a m i e n t o la r e n d i c i ó n d e s u s 
cuentas para que sean examinadas, s in 
» u y o requis i to no se lea d e v o l v e r á n sos 
fianzas, y que se subsanen las faltas 
notadas en e l servicio de r e c a u d a c i ó n , 
exigiendo los re integros de cuotas qae 
ee hayan declarado fa l l idas indebida-
mente, y se proceda á lo que haya l u -
gar en lo qae respecta á la openta de 
d e p ó s i t o s y fiinzas. ^ - c - ^ * * - ^ ^ ^ . 
De Ceiba M o c h a . 
S e ñ o r D i r e c t o r de l DIARIO DE LA 
MÁBINA. 
Puede este pueblo figurar en el n ú -
mero de los que sobresalen por sus 
buenas costumbres y sus h á b i t o s de 
t raba jo . 
A q u í no hace estragos la p o l í t i c a n i 
tenemos que lamentar los f rutos de las 
malas pasiones. Solo en labrar los cam-
pos y en con t inuar las t radiciones r e -
ligiosas, ponen su e m p e ñ o estos pacíf i-
cos y honrados vecinos, 
E l P . V i e r a nos ayuda en la empre-
sa de conservar y extender la fe de 
Cr i s to . 
Pa ra eso ha i naugu rado con é x i t o la 
e n s e ñ a n z a del Catecismo y expl ica los 
domingos el E v a n g e l i o . 
E l 15 de este mes se c e l e b r a r á nna 
solemne f u n c i ó n re l igiosa en honor de 
la P u r í s i m a . A s i s t i r á n los n i ñ o s , y el 
P á r r o c o h a r á el p a n e g í r i c o de la I n -
maculada. 
Y a se habla d é l o s grandes festejos 
de Cande la r i a . E n ese d í a o c u p a r á l a 
sagrada c á t e d r a uno de los oradores 
m á s d i s t i o g a i d o s de Cuba. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
ASUiNTOSJARIOS. 
SELLOS ELBOTOBALES 
Hemos v i s to unos sellos de propa-
ganda electoral al est i lo de los que el 
uso cor r ien te de la moda ha estableci-
do en Europa , s i n o t r o objeto qne u n 
puro adorno ó m a n i f e s t a c i ó n de simpa-
t í a á t a l ó cua l cand ida to . 
Los hay de dos clases: unos contie-
nen la efigie de Es t r ada P a l m a y otros 
la de l general M a s ó . 
Pueden verse en la l i b r e r í a L a Unica, 
Manzana de G ó m e z esquina á Za lue t a 
y Nep tuno . 
E L OBIMBN DE REMEDIOS. 
A y e r ta rde se r e c i b i ó en la Secreta-
r í a de J n s t i c i a el s iguiente te legrama 
del P res iden te de la A u d i e n c i a de 
San ta C la ra : 
Secretar io de J a s t i c i a , 
H a b a n a . 
B í Jaez de I n s t r u c c i ó n de Remedios 
dice á esta Pres idencia con fecha 8, lo 
que sigae: " A n o c h e i n g r e s ó en la c á r -
cel de esta c iudad J o s é Toranzo. D e -
s e ó prestar inmedia tamente declara-
c i ó n . Expuso que se ha l laba hablando 
con P é r e z cuando asal taron la bodega 
su hermano J u a n , T o r í b i o V a l l e y Ma-
na el S á n c h e z , los cuales d ieron muer-
te á P é r e z y su dependiente, y roba-
r o n dinero. Confiesa que es suyo uno 
de los p a ñ u e l o s manchados con sangre 
ocupados . D ice que no d e n u n c i ó el he-
cho p o r l a interveDción que t o v o su 
h e r m a n o . E n s í n t e s i s declara que pre-
s e n c i ó c o m i s i ó n de l i to , pero que no 
t u v o en e l hecho o t r a i n t e r v e n c i ó n que 
la de mero espec tador .—Avel lana l . 
iV. O. Monooal. 
E L ROBO DE RBSES 
E N L A FINCA DOLORES 
E l s e ñ o r Plazaola , Pres idente de la 
A u d i e n c i a de Matanzas , ha r emi t i do al 
Secretario de Ju s t i c i a el te legrama si-
gu ien te : 
«'La P o l i c í a Secreta de la H a b a n a 
de tuvo ayer á F i d e l Pandora y Mar-
celo Mena, y la G u a r d i a E n r a l de esta 
d e t n v o á R a m ó n Santana y M a n u e l 
Acos ta por creerlos responsables en la 
causa que se ios t raye por h u r t o de 
reses de la finca « ' D o l o r e s " . L a Sala 
de Gobierno, v i s t a c i rcunstancias ex-
t r a o r d i n a r i a s del de l i to , ha nombrado 
Juez Especial para que c o n t i n u é cono-
ciendo de la cansa a l de Alacranes , 
s e ñ o r Ostoiaza, a u t o r i z á n d o l a p a r a 
que entregue el despacho y d e m á s 
asuntos a l Juez M u n i c i p a l y para que 
se traslade á cualquier pun to de esta 
p r o v i n c i a en que tenga necesidad de 
p r á c t i c a r d i l igencias urgentes." 
E l señor V á r e l a y Jado ha enviado 
ai Jaez de Alac ranes el siguiente te-
legrama. 
" E s necesario qne osted recabe de 
las Au to r idades guberna t ivas v i g i l a n -
c ia y segar idad para que los presos 
con mot ivo de l robo de reses de la fin-
ca " D o l o r e s " no se evadan á la a c c i ó n 
de la j a s t i o i a . 
CANDIDATO 
P o r renunc ia que p r e s e n t ó el l i c e n -
c iado don A d o l f o Cabel lo , l a Conven-
c i ó n p r o v i n c i a l de l P a r t i d o Nac iona l 
d e s i g n ó anoche al s e ñ o r don A m b r o s i o 
Borjea, como cand ida to á las fu ta ras 
C á m a r a s de Representantes. 
CUERPO DB A R T I L L E R I A 
E l s e ñ o r Secretario de la B ib l i o t eca 
de l Cuerpo de A r t i l l e r í a nos ruega 
hagamos p á b l l e o que ha sido colocado 
u n b u z ó n en el embarcadero del pes-
cante a l l ado del Bleotrozono, para 
que sea puesta en é l , á cnalqaier hora 
de l d í a , la correspondencia. 
B I E N V E N I D O 
Hemos ten ido el gus to de saladar a l 
e e ñ o r don Rafael Diez de la C o r t i n a , 
miembro d i s t i n g u i d o de la colonia es-
p a ñ o l a de N e w - Y o r k , a l que deseamos 
le sean gratos los dias que pa-se e n t r e 
nosotros. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Seorerario de l a 
Je fa tu ra de P o l i c í a de Sagua, e! s e ñ o r 
D . J o s é C. So l í a y F e r n á n d e z . 
MERBCB CITARSE 
Ba jo este t í t u l o leemos en E l Eco de 
H o l g u i n lo s iguiente : 
E l p e q n e ñ o c u a r t ó n de Cruces de 
P u r n i o ea u n luga r de eata j u r i ad i c -
c i ó n donde sus moradores, á pesar á e 
la fa l ta de bueyes y aperos de l ab ranza , 
obt ienen muy buenos resultados de l a 
a g r i c u l t u r a . E n d icho p u n t o 86 a c á . 
ban de recoger 500 quin ta les de f r i j o -
les preciosos y la cosecha de papas, 
habichuelas blancas y coloradas pro-
mete ser excelente. 
Fe l ic i tamos por ello á los laboriosos 
vecinos de las Cruces de P u r n i o . 
COMITÉ CENTRAL INDEPENDIENTE 
por M a s ó 
Se c i t a á loa miembros del Coca i t é 
Cen t r a l Independien te y á las Mesas 
en pleno de loa C o m i t é s de barr ios á é l 
aderiptos para l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
que ha de celebrarse e l m i é r c o l e s , 11 
del ac tua l , cal le de Gervasio 17, á las 
siete y media de la noche. 
O r d e n del d í a 
Ia In fo rme de la C o m l s l é a r e p a -
sen t a t i va ante l a c o a l i c i ó n ele&cof&l. 
2a H a c i e n d a . 
3* Beneficencia. 
be supl ica l a m á s puntuad asisten-
cia.-—Habana, D ic i embre 10 d 6 l 9 0 1 , — 
E l Secretario, A m b r & i i o L i h a r r e r e y 
Soroa. 
Oomité del ba r r io de Pueblo Nuevo 
Recuerdo á loa miembros de este 
C o m i t é que esta noche, en Soledad 23, 
celebra s e s i ó n reg lamantar ia , y como 
se t r a t a r á n asuntos de impor t anc i a , 
supl ico la asistencia. 
Es te C o m i t é c e l e b r a r á el s á b a d o nn 
g ren meet ing ,—Habana , D ic i embre 10 
de 1801,—El Secretario, J u a n de Juan . 
ERRATA 
Los s e ñ a l a m i e n t o s judio ia lea que 
aparecen en nues t ra e d i c i ó n respect i-
v a , son para hoy y no para m a ñ a n a , 
como por e r ror de i m p r e n t a se con-
signa. 
Con fecha 4 del actual, nos panicipa el 
señor don -Ricardo Ferk'na eme ha revo-
cado el poder que tenía conferido á loa se-
ñores don Edlaoria Ferkins y don Anto -
nio Márquez, dejándoles en su buena o p i -
nión y fama y ha extendido otro á favor de 
los señores don Cándido Pernáadez y do n 
Eamón Agrafojo para que se les reconozca 
como apoderados suyos. 
Próximo al frontón J a i A l a i en las írrandes avenidas de Ooncordia 
^ S ^ n T ^ ' x T ^ T 08118 PQei^sel sábado último el GRA.ST B i Z . \ R I X -
JLERNMJIONAL 
f,oü DG esrplóndido surtido en artícalos de todos los ffiros 
Sa especialidad serán la sastrería y camisería á cayo frente se halla-
rán excelentes maestros cortadores; y la sombrerería, en cava sección á 
cargo de os competentíaimoe Manuel Oarriedo y Bicardo Sierra, halla-
reis cnanto las innovaciones de la moda exigen, tanto en la variedad 
del snrtido, cuanto en las formas y confecciones. ia vaneaaa 
! iíl departamento de peletería, estará montado á la altara de los 
primeros del giro. 
Sas expléndidas vidrieras que simularán nn gran palacio de cris-
mal, donde estarán de raamfiesto los mil y un artículos que abarca esta 
casa darán una prueba palmaría de su importancia, y délos beneficios 
económicos que os habrá de reportar, tanto por la buena calidad de 
M 9 mercancías, cuanto por la incomparable baratura de las mismas. 
T m o el mundo debe encaminarse á buscar " - ~ 
31 , 
I . A F O R T U N A 
m 
" M . D . S." 
Procedente de Canning (N. E.), ent ró en 
puerto ayer, la goleta inglesa " M . D. S." 
con cargamento de papas. 
E L " M 1 A M I " 
Salió ayer para Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
Esta golota americana salió ayer para 
Punta Gorda. 
E L M A R T I N 8 A B N Z 
Para Matanzas ealió ayer el vapor espa-
ñol M a r t i n Saens. 
E L M O N T S R Í S Y 
El vapor americano de este nomb.e, sa-
lió ayer tarde para Veracruz. 
E L S A N T i A G O 
Ccn carga general ent ró en puerto hoy 
el vapor americano Santiago, procedente 
de Tampa. 
E L D I A N A 
En lastre ent ró en puerto hoy, proceden-
te de Nuevitas, el vapor americano Diana. 
E L M I A M I 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
Miami , conduciendo carga, corresponden -
cia y 37 pasajeros. 
E L O H A L M B T T S 
El vapor americano de este nombre fon-
deó en puerto esta mañana , procedente de 
Nueva Orleans, con carga general. 
G A N A D O 
El vapor "Havana" trajo de Veracruz el 
siguiente ganado: para E. Casas, 115 no-
villos y 5 caballos, y para D. B . Durán, 
450 novillos. 
Los señores J . F . Berndes y C% reci-
bieron de Tampico por el vapor americano 
Santiago, 26 novillos. 
Consignados á la orden, ha importado de 
Nneva Orleans, el vapor americano Chal-
mette, 28 muías y 5 caballos. 
El vapor inglés Jamaican trajo de Car-
tagena 720 cabezas de ganado vacuno con-
signado á don Joaquín Pizarro. 
(HARINA D B PLATANO ) 
PAEi LOS NIÑOS. 
PARÍ LOS m : 
FUERZA 1 SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
exquisita harina (¡fimo 
4 
tomando esta deliciosa 
alimento. 
J ^ ' D e venta en !ae Farmacias y víveres flnoí'^S 
Inventada porR. Crusellas, 
HABANA. ^ 
c 2081 1 dic S 
Belascoain. 
8872 
31; esquina á Concordia 
4-7 
C O M E S 
• p | k | Me encargo do matar «1 G 0 M 3 J S N 
J & IM en OMM, pianos, mneblei, oarraajss 
4ond« quiera qna tea. garantlsando la operación, 4Í 
afioi de pr&oüoa. Reciñe ariaoen la Administraoiós 
3e «ate periólioo rpara mit prontitud en mi oasa, 
Por Correo en el O B E B O , G A L L E O B SANTO 
TOMAS N. T . B B Q U I K A A TULIPAN:—-Bafe 
Pírea. 8779 1M-4 16a-4 D 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Managua , N i o a i a g a a , Dio iembre 10 
A R R E N D A M I E N T O D E T E R R E N O 
El ministro de Estado de la república 
de Nicaragua, sañor Sánchez, y el repre-
sentante de los Estados Unidos, han fir-
mado nn tratado, por el cual la primera 
se compromete á arrendar á perpetnidad» 
á los segundos una faja da seis millas de 
ancho del territorio nicaragüense, por 
cuyo centro deberá cruzar el canal entre 
ambos Océanos. 
L A R B G O N O E N T R A O I O N B O E R 
Anúnciase oficialmente que las autori-
dades civiles se harán cargo de los cam-
pamentos de reconcentración en el Sur de' 
Africs; que se snprimirán los grandes 
campamentos» fraccionándolos en varios 
pequeños, y que los reconcentrados que 
lo deseen, podrán trasladarse á los cam-
pamentos que se establecerán en las cos-
tas* 
Londres , D i c i e m b r e 10 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
La Agencia Central de noticias ratifica 
el telegrama anunciando que no ha 
muerto el comandante Vartet, que fué 
herido en un duelo con el príncipe Enr i -
que, y atribuye á un error del telégrafo 
el haber anunciado anteriormente el fa-
llecimiento del citado comandante. 
E d i m b u r g o , D i c i e m b r e 10. 
D E M A N D A D E S E S T I M A D A 
El tribunal de jasticia ha desestimado 
la demanda establecida por el ministro de 
Marina español contra la compañía cons-
tructora da buques (The Clyde) recla-
mándole 75.500 libras esterlinas por da-
ños y perjuicios que causó á España pos 
no haberle entregado en el tiempo esti-
pulado en el contrato cuatro caza torpede-
ros que le encargó antes de la • guerra 
hispano americana y que tanta falta le 
hicieron durante la misma-
B e r l í n , D ic i embre 10. 
U N L O G O 
El domingo último un soldado indio 
del contingente inglés penetró en la co-
misaría alemana de Tisnt Sin, disparó 
un tiro al Comisarlo, hiriéndole mortal-
mente, así como á tres soldados alemanes 
que trataron de sujetarlo y desarmarlo, 
en vista de lo cual el cenúnela de guar-
dia lo mató de un tiro. 
C O M B A T E 
Según otra versióa, una compañía de 
infantería india trató de salvar á un com 
pañero, á quien eestaban matando los ale-
manes, é hizo fuego sobre ó-stes, t rabán ' 
dose entonces un combate general, en el 
cual murieron tres soldados alemanes y 
tres indios, y resultó mortalmente herido 
un oficial alemán, 
WaehiügtoD, D ic i embre 10. 
D I S C U S I O N E M P E Z A D A 
Ha empezado en el Senado la discusión 
del tratado relativo al Canal de Nica-
ragua. 
P R O P O S I C I O N L O D G B 
El Senador Loige ha presentado al Se-
nado una proposición para que dicho 
cuerpo celebre sesiones ejecutivas diarias 
hasta despachar todos los asuntes pen-
dientes. 
P a r í s , D ic i embre 10 
L A H A C I E N D A F R A N C E S A 
El ministro de Hacienda ha declarado 
que el déñoit en el presupuesto proviene 
de los grandes gastos queocasiana el sos-
tenimiento del ejército y la marina y de 
las varias primas y bonificaciones que 
otorga el gobierne; estas últimas pueden 
reducirse, pero Francia no está todavía en 
condiciones de rebajar nada de sus gastoB 
militares. 
Vieoa , D b r e . 10. 
A M E N A Z A l É ^ p ^ 
El Presidente del Consejo ha pronun-
ciado en el H e i c h s r a t h un discurso, 
en el cual amenaza suspender la Consti-
tución si los diputados continúan su sis-
tema de obstrucción. 
1 
M i 
H a n fallecido: „ f n " p u n a v 
E n Co lón , doctor J o a q u í n P lana y 
0 En -Oieo faegos , ( ingenio Ta r i ahu i l ) 
d o ü a Rosa Capote de Leonard; 
EQ T r i n i d a d , L d o . Francisco 
cero San tamer ina ; 
B o Guayos (Sanc t i S p í n t u b , 
Francisco C a s t a ñ a d e ; ^ 
E n Pue r to P r í n c i p e , s e ñ o r i t a 







GA.SA.S D E C A M B I O . 
Plata española 8 H á 81 
Calderilla de /9 á bü 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de o i a / 
Oro americano contra ? de á ^ p . 
español ) 
Oro americano contra ^ ¿g 31 á 32 P. 
plata esoañola S 
Centenes á «-40 plata. 
En cantidades á S.42 plata. 
Luises á 5.12 plata. 
En cantidades á 5.13 plata. 
El peso americano en ? ̂  - j ^ ^ ^ j _ 3 2 7. 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Diciembre 10 do 1901. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L . "INGrL A T B H S A" 
Día 9 
Entradas: Desouóa de las once de la ma-
ñana.—Señorea don O. Bondy, de Viena; 
Fernando, Alber o y Emilia García, Ave-
lino Montee, J . Q Di-Bella, Fr noiaco 
Heredia Rosado, .1. A. Toledo y R. Since r 
de Méjico; señor MaribDna y tres de fa-
milia. 
Día 10. 
Entradas: Hasta las once de la mañana* 
— Señores don E Apezteguía . de Cienfue-
firos; P. J, Braan, de Nueva Orleana, y A l • 
berto Ponce, de la Habana. 
Día 10. 
Salidas.—%QñQTQ& don F . P. Maller y G-
W. Yancey y señora . 
H S T J S L "TBXéEG-HAF O '4 } 
Día 9. 
Entradas: Da^puéa do las once de la 
mañana.—Señor don José Larios. 
Día 10. 
Entradas: Hasta las onca da la mañana . 
—Señorea don E. P. Graale, J. R. Unistad 
y señora y Díxon y señora. 
Día 9, 
Salidas.—fto hubo. 
H O T E L . " P A S A J E " 
Día 9. 
. E r r a d o s — D e s p u é s dé l a s once de la ma-
ñ a n a : 
Señores don P. H . Eraus y señora. Doc-
tor C. D. Gray, D, Barren, G. C. Fiske, de 
Méjico; J. J. Engel, de Berlín; Miguel Me-
mier y señor», Pedro Moderes, señora v iu -
da de Céspedes., Foiipe Valdós y familia. 
Día 10. 
Entrados—B -Z^ las once de la mañana : 
Señores don E. H . Fizhuyt y señora, y 
señorita Fizhuyt, de Saint Louie; Ignacio 
Hava y señora, Francisco Sánchez, de Nue 
va York; G. Cirras, de Nueva Orleans. 
Día . 10. 
¿?a??dos.—Señores don W. W. Kennedy y 
señora, H . J, Beckery señora, J. Lascaiba. 
H O T B S i " M A S C O T T B " 
Dia 9: 
Entradas.—Sxes. D. B. E. Holton y Sra., 
de St. Loáis Mo.; J . S. Rogers, de id . ; l a l -
doro Polledo, de Cárdenas; W. J. Seller, 
de Veracrus.; Faustino Dalmau y Sra , de 
Cá rde l a s ; M. J. Cary; Juan León y familia. 
Habana; Eduardo J iménez , i d . 
Dia 9: 
Salidas.—^t^. D . ü . J . Whitthorva, W . 
J. Kendrick, Sra. y niño; Antonio M a r t í -
nez y familia 
H O T B L . " F L O R I D A " 
Dia 9: 
Entradas.—St. D . E. Gullman, de New 
York. 
Dia 9: 
Salidas.—Sv. D . Félix Leiffort. 
Dia 10: 
No hubo entradas ni salidas. 
los maftoífieoe entresuelos propios para efcritorioe, 
del rtformado y biea surtido cafá Torrelavsga 
Agniar esquina á Obrapía, E n el misreo informa-
ráa 8560 15a-26 15d-37 nv 
de 
DEPENDIENTES DEL SSMEaCIO 
de la Habana. 
v BECBBTA.RIA 
A ño de «utapliment-ir si artícelo 43 de ¡01 E i t a -
tutos aooiales, el domingo, dia 15 del mes aotual, 
se ef. etnarán en los salones del Csntm de esta ABO-
ciaoióa las elecciones ordinarias de Directiva para 
el bienio de 19:'2 j 19 >3. 
L i votación dará prineipio á las doce del día ex-
presado y terminará á las ocho de la nooh*, en qae 
se procederá á loa escrutinios parciales déla* diez 
mesas de votación, para opa su resaltado hace? ti 
resumen general, levaLtar e1 acta y proclamar los 
Regidos. 
L a elección será para Presidente, por el bienio; 
un primer Vicepresidente para el año 1902; nn se-
gundo Vícfprssidente para el bienio; 17»oac!eí, 15 
de éstos para el bieno y 2 para el año 1931; r 6 sa-
pientes, 6 para el bienio y uno pava el año 1£0I. 
Para poder ejercer el derecho electoral ei nece-
sario qae el asociado esté comprendido en el inciso 
4V del art. 11 de los E .tatatos, y presentar preoi-
•amente el recibo de la cuota social dsl mes en 
curso. 
L a entrada del Centro ssrá por la i noria da la 
calle de Zalueta y la salida por la de San Rafa*,!. 
Lio que de orden del señor Presidente se hace pú-
blico para eonooimiirjiti;*^ los señores socios. 
Habana 9 de DiciembT«4e 1901.—El Secretario, 
M, Panisgaa. 890« 5a-9 ld-15 
B A S E - B A L L 
E 
H e a q u í el nombre de los directores 
de p r á c t i c a de los oloba E a ' a m y A l -
ineniave*, que e l p r é x f m o domingo ce-
l e b r a r á n se fnno ión de g rac ia en los 
terrenos de Gar los I I I . 
P a r a ese d í a se prepara n n g r an 
matcli entre los "eternos r i v a l e s , " los 
cnales ee p r e s e n t a r á n con sna noveoss 
competas , pnes qnieren dar unajpmeba 
de lo mocho que est iman á ana reapac. 
t ivoa directores. 
Dadas las mnestras de s i m p a t í a de 
que gozan los s e ñ o r e s A a o y y P l á , es 
aegnro qne ea ese d í a se vean comple-
tamente llenos los terrenos del Almen-
dares. 
A d e m á s del g ran maich entre loa 
c lubs Habana y Almendares, se prepa. 
ran otros a t rac t ivos de los que ya da-
remes cuenta ea su opor tun idad . 
LA DiEEOTIVA DEL ChVB "HABANA*» 
E n j u n t a celebrada ú l t i m a m e n t e poi 
ios socios y par t idar ios del c lab Haba, 
r a q u e d ó cons t i tn ida la d i r ec t iva del 
mismo en la s igoiente forma: 
Presidente honora r io .—D. Leopoldo 
S o l a . 
Vicepres identes honora r ios .—Don 
Francisco T i a n t , don A l f r e d o M a r o r i , 
y don Nemesio G n i l l ó . 
Presidente efect ivo.— D o n Felipe 
G o n z á l e z Sar ra in . 
Vicepres idente efec t ivo .—Dea Luis 
Bodr igoez , 
Secretario y Delegado en la L i g a 
Oo b a ñ a . — D o n Francisco G . Q n i r ó s . 
Vicesecre tar io .—Don E n r i q u e Mo. 
r e jón . 
Tesorero.—Don F r o i l a n Roig . 
Vioeteaorero.—Don A d o l f o A r a g ó n . 
D i r e c t o r . — D o n A l b e r t o A z o y . 
V o c a l e s . — S e ñ o r e s don Manue l Lan-
da, A r t u r o M a ñ a s , Ignac io D ' I r o r e , 
Oc tav io A l c á z a r , A n t o n i o L . Valver-r 
de, Ignac io Arocena , M a n u e l Varona , 
Ignac io Cardona, A n t o n i o Qordon 
J o s é Dorado . 
LOS CLUBS LIGADOS 
E n la noche del domingo á i t í m o que 
d ó cerrado el p e r í o d o para la in&orip< 
c ión de ios clubs de Baseba l l que han 
de tomar p a r t i c i p a c i ó n en el OAam» 
p i o n s h i p á e 1901b 1902. 
Se inecr ib ie ron los clubs Rabana,, 
Ahnendaves, F é s San Franoieco, 
Y a deben estar t r anqu i los los qa^ 
t e m í a n que el c lub Maine ee inscribiera, 
y con cuyo refuerzo p o d í a a tener ma< 
y o r í a en la L i g a Cubana, ciertos ele*, 
mentes pocos aficionados a l chocolate 
feista. 
• 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABINA 
Presente. 
M u y Sr. m í e : Tengo el gusto de 
saludar le y ruego haga p ú b l i c o este 
Oomonicado para bien de ios enfermos 
que ee ha l len ea a a á i o g a s ocadiciones 
que yo. 
Hace poco m á s de a ñ o y medio a d -
q u i r í nna enfermedad—involuntar ia* 
mente—denominada sífilis; hice cuanto 
pude y g a s t é cuanto tuve por curarme, 
no só lo ea el "Cen t ro A s t u r i a n o " , s í 
no acudiendo t a m b i é n á todos los me-
dios q u e m e fueron posibles, B\n r e s u l -
tado p r á c t i c o a lguno. 
In fo rmado , por algunos amigos, y 
con a lguna desconfianza—por estar ya 
c a n s a d o — f o í á ver al doctor A d r i á n ' 
R o d r í g u e z á sa po l i c l í n i ca del Paseo 
del Prado, n ú m e r o 16, me r econoc ió y 
me di jo : "puedo curar le á V d . en un 
mes, ó mes y medio"; " le cuesta á V d , 
25oenteDe8 todo m i t rabajo ." -.i 
Aeepfcé; e n t r e g á n d o l e l o y ofre« 
o i éndo l e ios 10 restantes cuando me 
s in t ie ra bieo. 
S e r í a muy la rgo expl icar m i estado 
cuando e m p e c é y supongo lo c o n o c e r á n 
los que padecieren la enfardad que 
tuve; só lo d i r é , Sr. D i r ec to r , que el 
ojo izquierdo lo consideraba casi per* 
d i d o y que hoy lo tengo bueno; que mi 
estado general es incomparable; traba* | 
jo , tengo a l e g r í a , y que le estoy eter-
namente reconocido a l doctor Bodr í* 
guez, por que me ha curado, no só lo la 
enfermedad, sino que mo ha salvado el 
ojo; por lo cual he l i qu idado m i deuda 
en m e t á l i c o , e n t r e g á n d o l e hoy diez 
centenes; y en par te , m i deuda de gra-
t i t u d , haciendo p ú b l i c a s estas lineas, 
si la amab i l idad de V d . Sr. D i rec to r , 
me concede este favor. 
S i a lgu ien desea convencerse de la 
verdad de este Oomunicado, escrito 
só lo á impulsos de m i agradecimiento, 
puede pasar á verme á la calle de Riela 
ó M u r a l l a , n ú m e r o comercio. 
D e V d , Sr. D i r e c t o r , coa todo res-
peto afmo. B. s. q . b . s. m . 
A m a d o r Dintz. " 
P , D . — O l v i d a b a decir qne el doctor 
R o d r í g u e z me ha carado ea catorce 
d í a s y coa inyecciones que nada me 
han molestado. 
^. • D í a z . 
8 906 : l á - l O la-lO. 
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Las personas que acostumbran a c o m p a ñ a r sus comidas con un poco de 
v ino , d e b e r á n proveerse de ese a r t í c u l o en esta casa, que só lo expende vinos 
l e g í t i m o s de uva d e c í a s e en r^ r io r , impor tados directamente de los cosecheros. 
I m p o r t a t a m b i é n L A V l S ' A lo mejor ea a r t í c u l o s de su g i ro , daado siempre 
el peso completo y los precios m á s reducidos de plaza; pues l a experiencia ha 
demostrado qne vale m á s ganar poco para vender mucho, que pretender lo con-
t r a r io . , r ^ . : . - . - ^ \ 
Por eso L A V i í Í A , (Reina 21) es el, establecimiento preferido de las famH 
l ias, t an to de la Habana y sus alrededores, como del in te r io r de la is la , que pro-
veen sus despensas en eata casa, consiguiendo de este modo que en su hogar 
haya sa lud y bienestar; sa lud, porque á ello con t r ibuye la bondad de los a l i -
mentos confeccionados coa loa excelentes v í v e r e s que se venden en L A V I Í Í A , 
y bienestar, porque la e c o n o m í a que se obtiene al comprar ea ella, ua ida al or^ 
dea aeoesario para cuidar una despensa, redundaa ea beneficio de la familia. I 
L A V I N A acaba de rec ib i r ua buen sur t ido de l e g í t i m o t u r r ó a de mejorefl; 
fabricantes de J ijoaa y puede por lo tan to garan t izar su procedencia y abacia*; 
ra pureza; debiendo l l amar la a t e n c i ó n del p ú b l i c o acerca de que hay ea pla2ft 
una g r an existencia de turrones adulterados, por lo que el p ú b l i c o debe tener 
especial cuidado al proveerse de ese dulce para las p r ó x i m a s fiestas, para evi-
tar que le den t u r r ó n de m a n í ó j ñ e j o en vez dei h g í t i i a o , /xesco y esauifliter» 
como el que se vende en L A V I N A . ^ i 
Carne de m e m b r i l l o , mantecadas de Sev i l l a , g a ñ e t i o a s finas de ' d i v e r a s í 
clases, avel lanas, nueces, c a s t a ñ a s , pacanas y coqui tos del B r a s i l y cuan ta 
pueda apetecerse pa ra celebrar debidamente las p r ó x i m a s flí^aa 4© aa 
v i d a d . — . « ¿ ¿ « ¿ ^ _ ' -
D e p ó s i t o de los esquisitos dulces en conserva de R. L a b i a n é hijos, de SaB | 
ta Clara , de los que siempre tenemos u n buen sur t ido , t an to en cajas de pasta 
y jalea de guayaba, a t ropel lado de c i d r a y pa^oa de naranja , como en latas dfl 
í r u t a s de a l m í b a r , ' 
que 
P í d a s e nues t ra l i s t a general de precios, qae r e m i t i r e m o i ¿ toda per 
la solici te t aa to en l a H a b a n a como faera de ella, 
15-&2 
San Kaf ael 7 r** A CZS A nr^XTi - K y r / ^ T - ^ A < <:La m á s ^ande, la mejor surtida ea Z B I J l < r U E I " V O ^ Q T F W t t m K ^ J ^ S ^ J ^ - L J - O J J V I K D J ^ J J ^ ^ Amis tad . SOMBHSROS, TOCAS y C A P O T A S . Ropa he-ha 
S ds vestidoa bordados, P B R F T J M B H I A de las Orkidéas de Lea tbé r i c y otras m i l novedades. Telefone'NUEVO LOUYS 
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C O N G R E S O 
SFSIÓN DEL DIA 16 DE N0VIEMBR2 
DE 190L 
I os c a t a l a n i s t a s 
J\ doctor Robert explana su anunciada 
^ t e r peí ación y comi>nza pidiendo benevo-
lencia á la Cámara. 
Recuerda eu discurgo, tn & que sintetizó 
las aspiraciones de Cataluña, 
Aplaude las reformas del ministro de 
Inefrucción pública. 
Hace constar que los catalanes no Pólo 
desean el bien de Cataluña, sino también 
de todas las región es de España. 
Afirma que en Barcelona existe'un mo-
vimiento impulsivo en favor de una buena 
administración, y nosotros, para aprove-
charlo, celebramos meetings, loa cuales no 
han sido un moviuiento exclusivamente 
catalanista, sino también un movimiento 
patriótico. 
Tanto es aeí, que nosotros exponíamos 
un programa liberal muy amplio con objeto 
de que concurr'eran á este movimiento de 
opinión todcs cuantos lo deseasen. 
En este programa deseábamos que vinie-
sen á prestar su concurso los elementos la-
boriosos. 
Existe la antinomia en la ley electoral de 
qne siendo todos electores, se exigen detér-
minadas condiciones para ser elegibles. Si 
co hubiese sido por esto, nosotros h u b i é -
ramos puesto en la candidatura algún 
obrero. 
A este movimiento de opinión se opuso 
otro movimiento de opinión, quedando d i -
vidido en dos partes: uno que lo considero 
como movimiento sano y otro que no pode-
mos aplaudir y se celebra'on meetings pre 
fididos por el señor Lerroux, lo cual mirá-
bamos con simpatía porque respetamos 
todas las ideas. 
Pero en estos meetings no se trataba 
Eolamente de un desarrollo de ideas, sino 
que los oradores nos acusaban de arcáicos 
y peligrosos. 
Se decía qne exi - ' l i el propósito de pro 
dueir nlguna agitan ó-! con el objeto de que 
el oía de la elección concejales se asus-
tase la clase media y no emitiese su voto. 
No obstante estos propósitos y las ame 
nazas que más ó manos encubiertamente se 
dirigieron, muchas personas enemigas de 
las ideas catalanistas erai'ieron su voto en 
favor de nuestra candidatura. 
También favorecieron asta candidatura 
gran parte de los republicanos; los cuales 
se dividen en socialistas, fode aloa y u t i l i -
tarios, dejando aparte loa anarquistas, y 
nosotros contamos con gran parte de los 
primeros. 
Acusa al gobernador de Barcelona de 
no haber sido guardador Imparci ,1 del or-
den público. 
A unos ciudadanos que fueron á deposi-
tar unas coronas al cemñnterio de San Juan 
ee les mal t ra tó por los agautes de la auto-
ridad. 
Digo esto solamente para qne se vea la 
diferencia de conducta en unas y otras raa-
nifestacionen. 
LPO un párrafo de un artículo del Diario 
de Barcz ona, en ei cual se censura ál go-
bernador y se ataca á la matonería de al-
gunos electores. 
Añade que los republicanos han celebra-
do inexplicables conferencias con el gober-
nador. 
Continúa el orador leyendo sueltos de la 
prensa de Barcelona. 
Resul tó lo de la campaña de los republi-
esnos fué un movimiento electoral verda 
deramente extraordinario, en el cual la 
clase obrera se presentó con gran compos 
tura en los colegios electorales. 
Clase obrera, que sean cuales fueren sus 
ideales, supo distinguir perfectamente lo 
que es su derecho y lo que hubiera sido 
la traf gresión de ¡a ley. 
Sin disponer de los resortes que posee 
todo gobierno, el resultado fué once cata-
lanistas, diez republicanos y once roiniste-
risles. (Rumores.) 
Ta eó yo que ee nos censará de haber si-
do nosotros los atropelladores; pero la ló-
gica ee impone y los alboroios fueron pre-
cisamente en los co.egios donde contába-
mos con la mayoría. 
Relata lo ocurrido en el colegio electo-
ral de la plaza de Santa Ana. 
Mientras ocurrían los alborotos el gober-
úor abandocó de autoridad á la capital, y 
visto esto se reclamó el auxilio del cap ' t án 
general. Este ordenó que saliera á la ca-
lle la guardia civil y se estableció el or 
den. 
En algunas oaeas—añadió—entraron las 
t u ib i s y feglatfaros pápele». 
Afirma que pe soltó de la cárcel á loe 
"quincenarios," algunos de los cuales se 
me presentaron, en actitud poco simpática, 
l lamándose defensores del catalanismo y 
uno de ellos gritó "visca Catalunya." 
Un grupo de éstos, acompañado de la 
policía, se encontró con otro grupo en la 
calle del Carmen y se dispararon varios 
tiros. 
El ministro de la Gobernación: ""auns, 
la policía acompañaba al grupo á tiros. 
El señor Roqert: Iba escoltando al g ru -
po, {Rumores ) 
Este grupo, formado de gente que aca-
baba ae salir de la cárcel 
El ministro de Gracia y Justicia: Niego 
terminante que fueran presos. 
El señor Rusiñol: Eran "quincenarios," 
eegún declararon. 
El ministro de Gracia y Justicia: Dígase 
BÍ eran presos ó no. 
El señor Robert: El aspeecto de todos 
ellos era de "quincenarios." 
Pide que ee traiga á la Cámara una re-
lación de los que han salido estos días de 
la cá red . 
Aquí tenéis todo lo ocurrido, y no quiero 
ocuparme de cosas que son legendarias en 
el Gobierno civil de Barcelona. 
(Varias voces: Que las diga, que ee di -
gan.) 
F O L L E T I N 61 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(CONTINOA.I 
— E s t á bien. D e s p u é s i r é i s á Z a 
b ladow, donde e s t á Haras imovioi^ , y 
o r d e n a r á s recoja todo el d inero prooe> 
dente de mis rentas y del i m p a e s t o y 
me lo mande á T y l t s a . Qae hipoteque 
todo lo qae baenamente se paeda hipo-
tecar y qae qai te á los j ad ios todo lo 
qae paeda qu i ta r les . Froe iga iendo 
vuest ro viaje , l legareis á T j k o t s i n y os 
presentareis a Bogoalavio. 
A q u í se i n t e r r u m p i ó el ú ü p i t á n ge-
geral porque al hablar le perjudicaba. 
D e s p u é s de breve pausa, e m p e z ó á 
decir: 
— M e m a r a v i l l a que Bogoslavio se 
entretenga en Podlyasye. |Por Dios v i -
v o i jes capaz de ar ru inarse y a r ru inar -
me! P res t ad a t e n c i ó n á oaanto es d i -
go, porque aan qae l l evé i s ana car ta 
d e b e r é i s exp l ica r de v iva voz aquel lo 
que no e s t é escrito. Las not ic ias qoe 
l legaron ayer eran buenas, pero no 
tan to , como se lo di je á los nobles 
ni como en un p r inc ip io me pareoieroo. 
Los sucesos han ocupado la gran po-
lonia, Mazovia y Varsov ia j l a provín-
ola de Syeradz se ha r end ido y ahora 
J u a n Oaeimiio se verá asediado en 
El ministro de la Gobernación: Decirlas 
y probarlas. (Rumores.) 
El eeñor Robert: Se refieren á la higiene, 
al juego y otras cosas. Yo tengo aquí una 
beta de las casas de juego de Madrid . 
Se ha hablado de un telegrama de la 
Agencia Fabra, en el cual se dice que en un 
mcetlng presidido por mí ee hicieron mani-
festaciones separatistas, y añade que pedi-
mos la anexión á Francia. 
Si nosotros tuviéramos las ideas separa-
tistas 
El señor Rusiñol: No estaríamos aqui. 
El señor Robert: Lo declararíamos aquí . 
(Varias voce': No, no.) 
Vosotros me echarías, pero yo tendría el 
valor de decirlo. 
No somos separatistas. Nosotros quere-
mos el Estado dentro de la unidad común. 
Muoho menos somos anexionistas. 
Protestamos con energía y coa la h onra-
dez de caballeros de qu^es inexacto cuanto 
ee nos atribuye en ese telegrama, intercep-
tado hace más de un mes y que ahora el 
gobernador de Barcelona le da publicidad 
para que sea un arma contra nosotros 
Termina preguntando el el gobierno ae 
hace solidario de la conducta del gober-
nador. 
El ministro de la Gobsrnación contesta 
diciendo que días antes de la elección cir-
culaba la especie de que el gobernador de 
Barcelona estaba protegiendo á determina-
dos elementos. 
Lee sueltos de la prensa de Barcelona, 
que aplaude la conducta del gobernador. 
Niega terminantemente la intervención 
del gobernador en la luoba electoral, y 
añade que respetuoso con la ley no pudo 
disolver el maeting en que se acusaba ó 
amenazaba al señor Robert. 
Frente á las candidaturas de los republi-
canos y catalanistas luchaba unacani ida-
tura ministerial, y caso de proteger el go-
bernador á alguien hubiese protegido á la 
candidatura adicta al gobierm. 
Los incidentes ocurridos han sido entre 
r publícanos y ministeriales y no entre mi-
nistpriiles y catalanistas. 
Defiende al gobernador de Barcelona, y 
dice qne en el l ug i r donde se desarrollaron 
los incidentes no podía el gobernador re-
p imlrlos inmediatamente sin faltar á la 
ley. 
Afirma que el gobernador, á los cinco 
minutos de tener conocimiento de lo que 
ocurría on la plaza de Santa Ana, envió la 
Guardia civi l , y restableció el orden. 
Protesta de! supuesto de que el gruño de 
'a calle del Carmen, que,disparó varios t i -
ros, fuese acompañado d é l a policía. 
Grupos compuestos de gente que acaba-
ba de salir de la cárcel, y á los cuales res-
petaba, ac rielaba y amaba.la policía, se-
gún el señor Robert, (Risa'.) 
Leo un telegrama del gobernador de 
Barcelona dando cuenta de lo ocurrido en 
la Cillí del Carmen y pregunta; ¿No es más 
lógico suponer que la policía perseguía al 
grupo y le dió alcance? 
La legalidad con que el gobernador ha 
procedido ee do todos conoció i . 
Re?p3cto do otras acusaciones, contoató 
con lo que dice el periódico con el cual ha 
basado el doctor Robert sus afirmaci nes. 
¿No dice este periódico que el señor S)-
cías es un perfecto caballerol 
(El señor Robert hace signos afirmati-
vos.) 
El miniatro de la Gobernación: Pues en-
tonces no tengo más que decir. 
Rectifica el señor Robert, insistiendo en 
que el gobierno no ha dicho si acepta ó no 
la conducta del gobernador. 
Se puede ser muy perfecto y equivocarse. 
No guardo ningún rencor contra el eeñor 
Sncias, que es un caballero intachable. 
Insiste en sus afirmaciones sobre lo ocu-
rrido en la plaza do Santa Ana, 
(El señor Peris Mencheta pide la pala-
bra,) 
Termina njeiendo que de aceptar ol c r i -
terio del gobierno, otro día que haya elec-
cciones tendremos que constituirnos en de-
fensores. 
El ministro de la Gobernación rectifica. 
Yo no he negado los hechos. Me he l i m i -
tado á destruir las deducciones que ha he-
cho el señor Robert, 
La Guardia civil mandada por el gober-
nador fué la que acudió á la plaza de Santa 
m& 
Ya eó yo que Barcelona ee bista y se so-
bra para defender sus derechos, pero en 
esta ocasión nadie los ha abandonado. 
Se suspende este debate, que con t inuará 
el próximo lunes. 
i 
Aten tamente inviesdos por nuestro 
ant iguo y quer ido amigo don D ¡ m i n g o 
F iga ro la y Oaoeds, t uv imos , ha pocos 
di»!?, el gasto de v i s i t a r la B i b l i o t e c a 
P ú b U o a que b&jo su d i r e c c i ó n , ha em-
pezado á instalarse en ana de las s a l a » 
mayores del cuar te l de " L a Fuerza" , 
al pie de la calle de O ' E e i l i y . 
D i c h a b ib l io teca cuenta para empe-
zar, con un baen acopio de l ibros , r e -
vistas, folletos, c a t á l o g o s i l u s t r ados , 
grabados, re t ra tos do celebridades, 
entre los cuales hay a 'ganas obras de 
macho valor oieot íf ioo y m é r i t o a r t í s -
t ico , s e g ú n se v e r á por l a s iguiente 
l i s te : 
L ibros enoaadernados 
Idem á l a r ú s t i c a 
Revistas de diversas í n d o l e s 
y en varios idiomas 
Retratos de personajes c é -
lebres, a r t i s as, sobera-
nos, etc., eto r 
Todas estas obras han sido a d q u i r i -
das y cuidadosamente conservadas por 
el s e ñ o r F iga ro la doran te los ocho 





Cracovia . Oharmyetek i la d e f e n d e r á . 
Es Senador nove ' , pero baen soldado. 
¿ Q u i é n p u e d e p r e v e r l o que o c o r r i r á l 
Los suecos saben tomar una fortaleza, 
pero Obarnye t sk i p o d r á res is t i r un 
mes, dos, tres. A veoea ocurren he -
chos e x t r a ñ o s , como el de Zba ra j , del 
que nos acordaremos siempre. 
L a po l í t i c a t iene sus secretos. Sabfcd 
ante todo que la corte de Vieoa no ve-
r á con buenos ojos el creciente poder 
de los sueco?. Los mismos t á r t a r o s 
e s t á n dispuestos á ayudar á J u a n ü a -
s imiro y á mover á loa cosacos, y luego 
p o d r í a n ven i r á socorrerle los soldados 
de Po to t sk i que e s t á n en orlmea. H o y 
Juan Cas imiro e s t á desesperado, pero 
m a ñ a n a poede sonreirle la fo r tuna . 
E m i t a , no obstante su a d h e s i ó n al 
p r í n c i p e , se a l e g r ó in te r io rmen te al 
considerar que los suecos p o d í a n ser 
vencidos. 
—Suhanyetz,—repaso el p r í n c i p e — 
me ha expl icado c ó m o oca r r i e ron los 
hechos de V i d a v a y Jaroor . A l l í , á la 
pr imera acometida, nuest ra vanguar-
dia ( h a b i ó de los polacos) hizo morder 
á los sueooe; no se t r a taba de la m i l i -
cia general y ios suecos ee desbanda-
ron , 
—Pero la v i e t s r i a q u e d ó para elies. 
— S í , porque los escaadrones se su-
blevaron contra J o a n Cas imiro , y loa 
nobles declararon qae no se b a t i r í a n . 
Pero tan pronto tenga J u a n Casimiro 
el dinero necesario para psgar á los 
soldados, é s t o s abandonarán todo pro-
m i y o r par te de los cuales p a ^ ó en B ^ r -
oelnna, P a r í s y Londres . 
T « n pronto como el con t ra t i s t a en-
tregue los anaqueles y estantes que se 
ha m á n d a l o cons t ru i r para la co lec-
c ión de los l ibros, se a b r i r á la b ib l io t e -
ca al p ú b l i c o , que t e n d r á l i b r e acceso 
á el la los d í a s laborables desde las 
nueve a. m. á las ciaoo p. va. 
fía v i s t a de estar á la r ú s t i c a l a m v 
yor par te de los l ibros , ha pedido el 
Di rec tor de la bibl iotena se le conceda 
un c r é d i t o para eucuaderuarlos. 
A n inguna persona, m á s i d ó n e a que 
el s e ñ o r P igaro ia , p o d í a el gobierno 
habar c o n f U l o la o r g ^ n i z a o ' ó i d é l a 
Bib l io teca N i e i o n a l ; b ib l ió í i lo eota-
siasta ó in te l igente , s e g ú ) loorsmprae-
ban los nombramientog r; o ñ í d o s en é l , 
fie D e l é g a l o de Cuba ea el Congreso 
de Eib l iog í -a f ía y de B i b l i o t oarios de 
!a B s o o a i o i ó a de P)*rH en 1930, y uno 
de loa Vioepresideutea d© esta ú i t i r a * 
y miembro da ia A-tooiaíMóa de L i b r e -
ros y Bib l io tecar ios del Reino U n i d o , 
una de las m i s i m p o r t a a t e s del mando , 
ia c o l r o o i ó a de obras de taa diversas 
clases, maoha? de las oualea e r a ú to 
ta lmente descaaooidas a q . i í , qae ha 
logrado reun i r para que s i rvan da baae 
a la naciente i o s t i t u c i ó a . resal ta un 
esfuerzo, uua oonscancia en el t rabajo 
de que moy pocas personas son capa-
oea y na amor »l arte encima de todo 
elogio, 
Por todas estas razones, y en viata 
UG esnapoionales oondi donas qae cao 
car lea ea el s e ñ o r F i g a r o l a para a-
buen desempeno del del icado ca rg • 
que se le h * confiado, no dadamos qa • 
adqaiera pronto la nueva b ib l io teca 
toda la i m p o í t s u o i a que deba tener un 
estab'ecuaieato da so í n d o l e . 
L 4 HSEDNCIA MAEU Gñl .TINA 
P L E I T O R U I D O S O 
Ante la Sala primera del Tribunal de 
apelación de Par í s , ha principiado ia v;8tá 
del recurso interpuesta contra la sentencia 
del juzgado de primera instancia, on el 
pleito contra la horeocii de doña María 
Cristina de Borbóo, 
Los apelantes son: la reina doña isa-
bel l í , asistida y autorizada por su espaeo 
D. Francisco de Así?; la condesa de Parí?; 
el infante D . Antonio de Orleans; el'mar-
qués y la marquesa da Santa Cristina; el 
ma qaés y la marquesa de Crapo-Sagra-
do; el duque y la duquesa de Riansares; el 
conde y la condesa de Guendulair; la seño-
ra de Méndez Vigr; el raafqaós y la mar-
quesa de Somio; vizconde y vizcaadesa do 
la A l o r a d a ; D. Fernando Muñoz y Bernal-
do de Quirós, conde Casa-Muñoz; señores 
de Cast o y Pinedo; pr incipi Adam Czar-
toryski y príncipe Wuoid Czartory: k i . 
Los apelados, ó sean los que han ganado 
el phito en primera ínstaaela, son el pr in-
cipe y la princesa del Drago, el principa 
d'Antonl y el director gena-a! de la Caja 
de Depósitos y consignaeioníjá de Par ís . 
Preside los debatea en este litigio, que 
tiene ya veinti trés añoe de fecha el sena-
dor.Mr. Emilio Torichon. 
Representa á loa apeUntoa el abogado 
Maitre üeón Renault y á loa apelados Mai-
tre Chinet. 
Con muaha razón y plau ible oportuni-
dad recoge el Heraldo palabras pronuncia-
das en la a l ta -Cámara por ei arzobispo de 
Sevilla on el reciente debate epiteopal. 
Sabido es que E l Siglo Futuro, gaceta 
definidora de la verdad dogmática, sostie-
ne que "el liberalismo es pacado.» Por 
cierro que en distintaa ocasiones ha d ebo 
E l ¿¡tglo Futuro que este pecado era mu-
cho más grave que el de robo, incendio, 
aaosinato y otros que, por respeto á los 
lectores, no enumeramos. 
E l señor arzobispo da Sevilla ha dicho 
en la alta Cámara: 
"Yo entiendo, señores sbaadores, qu^ los 
liberales, "por ser liberales,» no han dejado 
de ser católicos, 
AMERICA Y NÜÑIZ ARCS 
A l terminar sus tareas el Congreso Ibero-
am3rican->, úl t imamente celebrado ea esta 
corte, surgió entre los delegados de laa na-
cionea hispano-ameriemas la idea de acu-
ñar una medalla, dedicada á N u ñ i z de 
Arce, que al propio qae homenaje de ad -
miración ai glorioso poeta castellano fuera 
símbolo de fraternal cariño entre España 
y los pueblos americanoa de o"igen español. 
Tan hermoso pensamianto acaba de rea-
lizarse merced PI activo concurso da su 
iniciador D. Pablo Macedo, elocuente ja-
ríscousulto mexicano, del ilustre poeta y 
orador D. Justo Sierra y del distingaido 
diplomática ó inteligentísimo hombre do le-
tras D Francisco A. de Icaza, digno en-
cargado de negocioa de la renública mexi-
cana, tan querido en E?paña, El señor Icaza 
ha cumplido cou el eutus'asmo qug siempre 
despliega en cuanto se relaciona con nues-
tra patria, la grata misión de entregar al 
señor Núñez de Arca la expraaada medalla, 
preciosa obra de dibujo y strabado, propia 
dol alto objoto á que se destina, que repre-
senta inspirada a egoria de la coronación 
del gran poê -a esnañol. 
El acto realizado por nuestros hermanos 
da América obliga á gratitud en í r añab ' e , 
no sólo al egregio vate, tant ee veces acla-
mado en diversas regiones del mundo COTIO 
legítima gloria de la literatura universal, 
sino á ios buenos españoles que no pueden 
msnoa de ver con ent rañable regocijo sir-
viendo de lazo de unión de su raza al insigne 
escritor qae poderosamente ha contribuido, 
durante toda su fecunda v i i a , á fortalecar 
de modo inquebrantable loa v í n c o l i s q u e 
deben estreoh ir á loa pueblos que hablaa 
nuestra lengua. 
INUNDACION SN BADAJOS. 
Madrid 17 de Noviembre. 
Anoche se reoibió en el ministerio de la 
Gobernación un telegrama del gobernador 
de B-idajoz, participando que por conse-
c encia del temporal e aguas el rio Gua-
diana ha exoerimentado una gran crecida 
y se teme qne óata aumente. 
De acaerdo con el alcalde, el goberna-
dor dispuso que con el auxilio de la cuar-
dia civil y la policía se desalojasen laa v i -
viendas situadas fuera de la muralla y pró-
ximos al rio. 
L s vecinos son trasladados al palacio 
de G doy, don le el Ayuntamiento les da 
albergue y comida. 
Algunos edificios, entre elloa al molino 
de Fuente Nue/a, sa hallan rodeados por 
laa aguas, qae llegan hasta la fábrica de 
lo? señores Ayala. 
Se han adoptad > las diaposiciones con-
venientes para evitar que ocurran desgra-
cias personales. 
El tren 52 estuvo cinco horas detenido 
en e kilómetro 4S2, por haber cortado la 
via laa aguas torrenciales que han caído. 
M0NÜMEKT0 A C A S T E L A R . 
Las freeueutea cartas que se reciban en 
España da los amigos y admiradoraa que 
tenía ol señor Castelar en las repúblicas 
americanas, determinaron una reunión que 
varios íntimos del ilustre tribuno celebra-
ron dias paaadoa en Madrid, para disponer 
otra magna, solemniaima, qae tome el 
acuerdo de honrar su memoria, dando al 
acto un carácter eminentemente patr iót ico 
y nacional. 
ü n a comisión compuesta de trea senado-
res y tres diputados visitaron en el Senado 
al presidente de esta Cámara, aeñ i r Mon-
tero Rio3,y á los señores López Domínguez , 
Groizard. marqués de Teverga y otros, pa-
ra exponerles la idea y ver si ee adher ían 
al propósito de celebrar esta junta magna, 
en la cual tendrían representación, sin ca-
rácter político, el gobierno, los partidos 
pailamentarioa, laa ciencias, las artes, la 
prensa, etc. 
Todos acogieron favorablemente la idea 
de l i comisión y se ofrecieron incondicio-
nalmente á los amigos del señor Ci»steiar. 
Es probable que en esta reunión se acuer-
de dar gran impulso al proyecto primitivo 
de erigir un monumento al gran tribuno 
español. 
SUICIDIO D3L JSF3 DE LA 
EXPEDICION D E L MUÑI, S I J Q V E E 
En el ministerio de Estado se recibió un 
telegrama oficial, del cual no se quiso dar 
cuenta á nadie para prevenir á la familia 
del señor jover, quien al regresar de su 
misión, y á bordo del barco que lo t ra ía , se 
suicidó. 
El telegrama aludido lo leyó esta tarde 
el ministro de Estado en el Congreso, y d i -
ce así: 
TELEGBAMA. OPIOIAL. 
Las Palmas 14, 9.50 noche. 
Ccmandante López Vilchea al Ministro 
de Estado; 
Acabo fondear. Tengo el sentimiento de 
participar á V, E. que en la mañana del 
31, llevando cuarenta y trea horaa navega-
ción feliz, á regresa;* á España comisión 
completa, ma encargué de la jefatura por 
haberse suicidado en su camarote el comi-
sario regio, diaparándose tiros mortales ca-
beza. Hubo tiempo justo para recibir au-
xilios iglesia, sin que aada explique tan 
extrem t resolucicD, que en papd escrito 
atribuye á enfermedad padecía hace t iem-
po. Vista imposibilidad conservar cadáver , 
hallándoae lejos escala más próxima vein 
tiorího horas, fué sepultado solemnemente 
en el mar pasados veinticuatro horas, se-
gún dlspcna sanidad. 
Expedición interior hab ía regresado re-
cientemente con absoluto feliz término da 
la demarcación completa. Practicado t ra -
bajo informes comiaión, encontrando que 
todos llevan saficientea datos de sus roa-
pectivos trabajos. Sobran en caja 900 l i -
bras, pagados todos los gastos y sueldos 
del mee corriente. Gastes demarcación t am-
bién pagados, importan sólo 10,000 pesetas 
Seguiremos viaje Cádiz tan pronto ter-
minen reparaciones barco. — Vilches. 
I 
P a r í s , Noviembre 28. — S I doctor L a -
borde ha remi t ido uaa interesante co-
m u n i o a o i ó a á la A c a d e m i a de Med ic i -
na sobre on resiente descubr imiea to . 
H a logrado restablecer l a respi ra-
o ióa por medio de las tracciones r í t m i -
cas de la lecgua. BI refer ido m ó d i c o 
ha hecho a!ganos exper imentos en va^ 
ñ a s personas qne i a t an ta roa sa io idar-
ae a h o r o á n d o e e , a s f i x i á n d o s e ó sumer-
g i é n d o s e ea el agua. 
BÜ algunas de estas personas el 
D r . Laborde ha ooneegaido devolver-
les la r e s p i r a c i ó a , d e s p u é s de apl icar-
lea el procedimiento de t racciones r í t 
micas de la l e n g o » . 
B ! exper imento ha dado resu l tados 
excelentes, sobre .todo en los n i ñ o s qae 
aparecen muertos a l nacer. 
Por no c i ta r m t e que u n caso, un 
asfixiado r e c i é u - n a o i d o ha podido s t r 
devuelto á la v ida , d e s p u é s q u e le 
apl icaron las tracciones r í t m i c a s du -
rante una hora. 
B n i ñ o a b r i ó los oj 39, como ei des-
per tara de un profundo s u e ñ o . 
Ocros casos en que se e m p l e ó la frió-
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yecto sedicioso. F o t o t s k i no dispone 
de muobos hombres, paro su e j é r c i t o 
e s t á p e r f e o ü a m e n t e d isoipl inado. Los 
t á r t a r o s v e n d r á n con é l , paro el Blea-
tor no t r a e r á m á s refuerzos. 
— ¿ P o r qué? 
—-Forqne es cauto y piensa solamen-
te en sus intereses. Quiere ver lo que 
o c u r r i r á ; eo t ra en una l i ga , pero s ó l o 
con las ciudades prusianas que han 
permanecido fieles á J u a n Oasimiro . 
Subsiste la c o u j e d e r a c i ó u cont ra los 
sneaos, y apenas en t ra en la p e q u e ñ a 
Polonia, l a grande y Mazov ia se su-
b l e v a r á n , y unidos á los p r u s i a n o s . . . » . 
A q u í el p r í n o i p a se de tuvo como 
asustado de su propia s u p o s i c i ó n . 
-—¿Qué puede suoeder? 
—Qae no quede un sueco con v i d a — 
ropnso t r i s temente el c a n t i l l o . 
K m i t a f r u n c i ó las cejas y g u a r d ó si-
lencio. 
— E n t o n c e s — a ñ a d i ó en vos baja el 
general—perderemos todas las venta-
jas obtenidas . 
— ¿ Q a ó s ignif ica estol—reposo A n -
d r é s . — V . A . rae h a d icho ahora mismo 
que la E a p ú b ! i o a h a b í a rec ib ido un 
golpe de muerte que só lo por me-
dio de una l i g a cont ra los suecos y 
e r i g i é n d o s e en r eyT" . A . , p o d r í a m o s 
salvarnos. i Q u é he de creer^ 81 lo que 
dice V . A . es verdad , j p o r q u é comba-
t imos cont ra losaneaosl 
E a d z i v i l l le c o n t e m p l ó con fijeza. 
—Sois demasiado audaz—!e d i jo . 
V . A.—repuso A n d r é s — p u e d e Juz-
garme como guace, paro responda aho-
ra á m i p regun ta . 
— V o y á responderos—dijo e n f á t i c a -
mente Eadz iv i l l .—Guando las cosas 
l leguen a l referido ex t remo, caeremos 
SDbre los suecos. 
A n d r é s sa t r a n q u i l i z ó , y d á n d o s e 
una pa lmada ea la frente, e x o l a m ó : 
— ¡ O u á n necio s o j ! 
—No lo n i e g o - r e p u s o el p r í n c i p e . — 
Y a ñ a d i r é que á vases os t o r n á i s inso-
lente. M i s palabras se r e f e r í a n sola-
mente á los caprichos de la fo r tuna . 
No deseo m á s qae el bien de l a pa t r i a . 
Es neoesario estar ojo av izor . E l que 
no sabe nadar no debe meterse en el 
agaa, y el que anda por un bosque de 
vez en o a a ñ d o so h a d e detener para 
orientarse. ¿Lo h a b é i s en tendido! 
— Bs claro como la luz del sol . 
—Somos l ibres para r e t i r a rnos y ve-
nimos á ello obligados por el b ien del 
pa í s ; pero no lo aloanzaremos si el 
p r í n c i p e Bogoslavio ss detiene mucho 
tiempo en Pod lyange . S i sa queda a l l í 
y se declara por uno ú o t ro bando 
por los suecos ó J u a n O a s i m i r o - • • • 
eso s e r á el peor de lo* males. 
—No comprendo, alteza. 
—Podlyasye e s t á j u n t o á Mazovia ; ó 
la o c u p a r á n los suecos ó l l e g a r á n re-
fuerzos cont ra é s t o s de las d u d a d a s 
prusianas. Y entonces s e r á fuerza to-
mar uu par t ido . 
—¿Por q u é no lo haca Bogoslaviol 
— D e b e r á hacerlo s i se decide á per-
manecer en Podlyasye, y por eso debe 
i r á P rus i a , á Tylcsa, y a l l í agua rda r 
ios acontecimientos. B l E l ec to r e s t á 
en Brandeburgo . Bogos l av io puede 
sernos m á s ú t i l en P r u s i a , donde en-
c o n t r a r á soldados pa ra gue r r ea r con 
los suecos. Botoncea los suecos y J a a n 
Oasimiro nos c o n c e d e r á n cuan to les 
pidamos á t rueque de logra r nues t ro 
aox i l io . D e esta manera no s ó l o con-
servaremos nuestro p res t ig io s ino que 
lo autuentaremo f á c i l m e n t e . 
D e c í a V . A . que lo que m á s i m p o r -
t a es el b ien de la pa t r i a . 
— M e i n t e r r u m p í s á cada p u n t o . ¿ N o 
03 he d icho qne el poder de m i casa y 
el bien de la p a t r i a son una misma 
cosa! O í d m e ahora. S é que al p r í n -
cipe Bogos lavio , aunque firmó e l t r a 
tado con los suecos a q u í en K y e d a n y , 
no le consideran estos como un a l i ado . 
Sea como quiera , por el camino decid 
que le o b l i g u é á firmar con t r a su vo -
l u n t a d . L a gente lo c r e e r á , porque á 
menudo sucede que dos hermanos m i -
l i t a n en bandos diferentes. A s í e l 
p r í n c i p e g a n a r á la confianza de los 
confederados, i n v i t a r á á los capi tanes 
á i r á su campo como si se t ra tase de 
en tab lar negociaciones, y si l og ra i n -
c o r p o r á r s e l o s y conducir los á P r u s i a , 
ello s e r á un bien para ei p a l i q u e es-
tos soldados a r r u i n a r í a n por completo . 
— Y esto, ¿ c u á n d o se h a r á ? — p r e g u n -
tó K m i t a a lga desalentado. 
— V o s c o i d a i é i s de e l lo . Des-
p u é s de ver á Bogoslavio, entregareis 
una carta m í a á Carlos Gustavo. No 
c ión con alcohol alcanforado, la flage-
lación y la r e s p i r a c i ó n a r t i f i c ia l antes 
de las tracciones r í t m i c a s no dieron 
resul tado alguno. 
B l D r . Laborde k a const rnkfs an 
motor e léo t r ioo , con el cual las^traO' 
clones r í t m i c a s puedan operarse coa 
perfecta r egu la r idad duran te va r ias 
horas consecutivas. 
B A N D A E S P A Ñ A 
Cuenta que presenta el Tesorero de la mis-
ma de los ingresos y egresos verificadoa 
en ni resto del mes de Octubre y todQ 
e-. de Noviembre. 
DEBE Pesos Cts 
Octubre i 
Exis'encia de S e p t i e m b r e . 1 58 
ReMbido del Centro Asturiano G0 00 
Entregado al cobrador " 301 22 
Noviembre 
Recibido del teatro C u b a . . ¿ 0 00 
Id . de la parroquia del Pilar 
y Bomberos , 7C 50 
Eotregado ai cobma.-r . . . 292 65 
Ingresado por varios coucep-




Pagado al Secretario por eu 
sueldo 
Lancha para ir t i barcj chi-
leno 
Entregado al Director para 
reparto .„ . 
Noviembre 
Entregado a! Director para 
reparto 
Pagado al Secretario su suel-
do 









T o t a l . . $ 785 86 
Habana 9 de Dicierabre de 1901.—E 
Tesorero, Domingo Fresnedo —Y0 B? El 
Presidente, M . Ortega. 
P U B L I C A C I O N E S 
L a E n e r g í a B l é o i r i o a . — A c u s a m o c 
recibo del ú l t i m o n ú m e r o l legado d i 
esta i m p o r t a n t e rev is ta c ien t í f i ca , i n -
dispensable á los electr icis tas y toda 
clase de indust r ia les que u t i l i z a n apa-
ratos e l é c t r i c o s . 
D i r i g e este valioso p e r i ó d i c o el E x -
c e l e n t í s i m o Sr. D . J o s é Bohegarayv 
eminente profesor de Ciencias F ís ico^ 
M a t e m á t i c a s y corresponsal o ient í f iao 
dei DIARIO DS LA MARINA. 
Pueden obtenerse ejemplares en I( 
l i b r e r í a l a Unica, Manzaiaa de Qómea^ 
frente a l DIARIO, donde e s t á la A g e n -
cia de la c i t i d a revis ta y otros muchos 
pe r iód iooe , como E l Mundo QienUfioo, 
y toda clase de publicaciones. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO sea: 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
1 hembra, blanca, legítima, 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras, blancas, legitimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, negr*, natural» 
DISTRITO OESTE. 
2 hembras, mestiza, natural. 
3 hembras, blancas, legítimas, 
3 varones, blancos legítimos, 
DEFUHCIOISraS 
DISTRITO SUR: 
M " Teresa Ascano y Ferrer, 9 días, Ha-
bana, blanca, Vives 132. Trismus. 
Rosario l 'órez y Torres, 58 años, Gua-
najay, blanca, Cárdenas 48. Ateroma ee-
reblal. 
Petrona Bonet Valdés, 52 años, Haba-
na, blanca, Corralea 165. Caquexia. 
Clara Vega y Mayor, 3^ años, Habana^ 
blanca, Galiana 72. Qnemada/as. 
DISTRITO ESTE; 
Angel Qaevedo y Horta, 43 años, Ha-
bana, blanco. Cristo 23. lotero grave. 
Antonio Ramón y Alvarez, 16 días, Ha -
bana, blanco, Inquisidor 11. Debilidad 
congéni ts . 
Angel Gutiórez da la Llosa, 63 años, 
Mariel, blanco, Merced lí 7. Congestión ce-
rebral. 
DISTRITO OESTE: 
Loreto Hernández, 1 año, Habana, blan-
co, Espada 4. Broncopuemoría 
María Piedra y Piedra, 30 años. Arte-
misa, mestiza. Vigía 1. Hemoptisis. 
Carman Alvarez y Llao, 10 moses, H a -
bana, blanca, Estevez 115- Gastro ente-
ritis. 
José Fernández Ziuza, 46 años, Espa-
ña, blanco. Quinta ' 'La Benéfica." Tísia 
pulmonar. 
Fablo Rodríguez García, 43 años, Puer-
to Príncipe, blanco, San José 134. Tuber-
culosis. 
S E S U M E N 
Nacimientos . . . , 20 
Matrimonios 0 
Defunc iones . . . . . . . . „ 13 
me gus ta un i rme con ei conde Magno 
d e s p u é s de lo ocur r ido en el combate 
de K l a v a n y . Me guarda rencor y 
d e s c o n f í a de mí- N i quiero que CO' 
nozoa mis designios. S in duda ha es-
cr i to a i rey q u e j á n d o s e de mí , ins i -
n u á n d o l e que soy d é b i l y qne no me-
rezco confianza. Debo des t ru i r el 
efecto de sus insinuaciones. Env ia re i s 
mi car ta al rey. Si os pregantase 
respecto al asunto de K l a v a y , d é o i d l e 
sencil lamente la verdad. P o d é i s con-
fesar que yo h a b í a condenado á muer-
te á los coroneles y que obtuvis te i s su 
p e r d ó n . Eso nada cnesta y h a l a g a r á 
vuestra s iuoeridad. N o os q u e j é i s de 
Magno delante del rey, qne es su cu-
ñ a d o . Fero si el rey oa p regun ta q u é 
piensan los de a q u í , le d i r é i s que á to -
dos duele ver que el conde A signo ne 
se muest ra bastante agradecido a l ca-
p i t á n general por l a sincera amis t ad 
que ó c t e profesa á los sueoos, y que yo 
siento no poco. L e aseguivj.'eio que 
no me han abandonado mis soldados^ 
y que he ro to con Goyeski que indu jo 
á mis pa r t ida r ios á sublevarse cont ra 
mí . A f i r m a d que s i e l conde Magno 
me hubiese enviado c a ñ o n e s y caballe-
r í a , t i empo h á qoe yo h a b r í a an iqu i la -
do á los confederados. F ina lmen te 
tomareis nota de todo lo qne d igan las 
personas qae rodean al rey y se lo tras-
ladareis a l mismo Bogoslavio. Referid-
le t amb á n lo que o i g á i s á las tropas 
del E lec to r si por ventura tropezáreia 
coa ella. ¿Uonocéis el a l e m á n ! 
D E 1̂ 1 A H 
I T * / S I . J«L^ 
—diciembre 10 de 1901 
NO i AS DE_SOCIEDAÜ 
U n a boda onOche. 
T boda rooy e i m p á t í o a . 
— ¿La Dovi»? 
Elena G a l á o , nn poemita de graoia 
y delicadeza, fina como n o » fiar y es-
p i r i t a a i como el p re lud io de tma aa-
rora. 
L a eeBnrita G>í!án ha eido l levada 
ante el a l ta r de loa amores por el joven 
Ga i l l e rmo F e r n á n d e z de Castro, de-
ohado de oor reooióo , taa amable como 
d i s t ingo ido , 
F a r a las oaeve estaba s e ñ a l a d a la 
ceremonia, y á esa hora, con toda 
esec t i tnd , l legaban los novios, segai 
dos de b r i l l ó t e s é q u i t o .napoia l , al 
templo de Monserrate . 
Elena , nn verdadero Mjou, estaba 
encrn tadora . 
iQae bien sentaba la diadema de 
szhhsres sobre aquel la frente que sen-
t í a realizado su p r imer sueBo y su m á s 
acariciada esperanza uniendo su v i d a 
al dichoso elegido de su a lmal 
E l t raje completaba idealmente las 
galas de t an adorable figurita. 
Traje el de E l e n i t a G a l á n que á la 
vez sencillo y elegante era de una d i s -
t i n c i ó n completa en todos sus detallas, 
E l d i s t ingo ido caballero sefior don 
Vicen te G a l á n y su esposa la seEora 
M a t i l d e F a b i á n , padres de la desposa-
da, fueron pedrinos de la boda. 
E n t r e la concurrencia, que era por 
ext remo selecta, pues las invi taciones 
Be h a b í a n l i m i t a d o á famil iares é í n t i 
roos á causa del l u to que guarda la fa-
m i l i a de F a b i á n por la p é r d i d a del 
nunca o lv idado Pclayi io , descollaba 
airosamente un g rupo encantador de 
sefioritas, entre lee que c o n t á b a n s e 
Ola r i t a Kivero , Georgioa G i q u e l , Ma-
r í a Usabiaga, Nena Soto Nava r ro , Ma-
ría F a b i á n , Espinosa, Meroedi-
tas Oadaval , P a u l i n a G á l v e z y las tres 
l indas herroanitas Qeorgina, Horteneia 
y O b d u l i a P a g é s . 
G r u p o encantador, repetimos, que 
p a r e c í a pres idi r ga l la rdamente !a gen-
t i l y m u y bella M a r g a r i t a Mendoza, 
flor de la hermosura, la gracia y Ja 
d i s t i n c i ó n de nuestro mondo elegante. 
S t f ñ o r a s m n y d i e i i n g o i d a s realzaban 
el concurso y entre los ebbailercs es 
taban en r a a j o r í a los amigos del novio, 
sus c o m p a ñ e r o s del Unión Club, Joan 
Francisco Morales , A g n e t í n Freyre , 
S e r a f í n F e r n á n d e z , J o s é M a r t í , Migne i 
V a r o n a , M i g u e l Mora les , J u l i o San 
B a r t o l o m é , Pedro Pablo G u i l l ó y el 
que estas l í neas escribe. 
Quie ra el cielo colmar de todo g é n e -
ro de satisfacciones y felicidades el ho-
gar de Elena y G u i l l e r m o . 
H o g a r edificado per el m á s paro de 
los amores. 
NOCHES TEATRALES 
P A Y R E T . 
L a T e m p e s t a d . 
Hace machos a ñ o s que no ae canta 
ana Tem'pe&iad asi . 
E s t e es, l isa y llanamente, el juicio 
que de la in terpre tac ión de la popular 
zarzuela eaonohábase anoche a la sa-
lida de Payret en centenares de es-
pectadores. 
Fooas veces, y con mayor justicia, 
be&K&y visto unanimidad m á s completa 
de apreciaciones. 
Desde el primer acto se iniciaron 
los aplausos. 
E l bar í tono J o a q u í n Garc ía , que ha-
cía su primera apar ic ión en la tempo-
rada, c a n t ó el monólogo con,, calor y 
sentimiento, haciendo verdadera gala 
de sus notables facultades vocales. 
Tuvo que repetirlo. 
E l segundo acto fué el é x i t o más sa-
liente de la representac ión . Sus dos 
n ú m e r o s priúoipales , el "aria del co-
l lar" y el concertante, produjeron en 
el púb l i co entusiasmo inmenso. 
E l aria fué cantada por la señor i ta 
Amel ia G o n z á l e z Teruel , la bella y 
v a l i o s í s i m a tiple, que t e n í a á su cargo 
la parte de Ange la . 
¡Qué notas m á s dulces salieron ano-
che de esa garganta privilegiada! 
U n a ovac ión ruidosa y prolongada 
se o y ó en todo el teatro cuando la se-
ñori ta Gonzá lez Teruel c o n o l u j ó de 
cantar tan delicado número . 
Enhorabuena, Ameilal 
E l concertante con que termina este 
acto, fué d e m o s t r a c i ó n cumpl id í s ima , 
tanto de las buenas voces que abundan 
en los coros de la C o m p a ñ í a de Oüel l , 
como de lo notable del conjunto or-
questal, que bajo la inteligente batata 
del maestro Komeu realiza verdaderos 
predigios. 
M á s de cinco veces fueron llamados 
todos á escena en medio de estruendo-
sos aplausos y aclamaciones por parte 
del i ú b l i o o que llenaba en su totalidad 
las altas y bajas localidades del ele-
gante Payret . 
L o repetimos: fué este segando acto 
el olou de la noche. 
E o s a Fuertes bordó su papel. 
¡ Irreprochable Roberto el de la her-
mosa actriz! 
E l mismo Armando Duval , que tan 
parco es en elogios, y para Rosa Fuer-
tes macho más , lo declara hoy en su 
crón ica de E l Mundo. 
i S o es é s t e el mejor elogio en honor 
de la actriz? 
Ricardo Pastor, bien y Gamero, 
mejor. 
E l Mateo de este ú l t i m o sin exage-
raciones ni aiayasamientog, merece 
menc ión especial y , por separado, m a -
chas felicitaciones. 
E n resumen: una Tempestad la de 
anoche en Payret que provocó de con-
tinuo tempestades de aplausos. 
Y todos justos y todos merecidos. 
B o m b o y p l a t i l l o s . 
F u m a b a yo—servidor de ustedes— 
en el patio de T a c ó n , en la noche del 
s á b a d o , uno de esos tabacos de L a 
Haeana Elegante^ que confeccionan 
con singular esmero en su gran f á b r i -
ca del paseo de T a c ó n , n ú m e r o s 181 y 
183, mis amigos G u a r d i a y C o m p a ñ í a , 
y dejaba vagar mi pensamiento por el 
mando ideal de los e n s u e ñ o s , halaga-
do por las exquisiteces de arte y glo-
r ia que h a b í a contemplado en la esce-
na del primero de nuestros teatros, 
cuando se me a c e r c ó un amigo, que 
vino á sacarme del mando de los en -
s a e ñ o s para entrar en el de la reali-
— Sí —le c o n t e s t ó maquina lmente j — 
he v i s t o 
—¡QGÓ inj1"», chico, q n é lujo! L » H a -
bana de sos dif>8 espleodorosos ha re-
eargido a' conjuro de la va r a m á g i c a 
de esa had* de las artes que se l l ama 
M a r í a G u e r r e r i ; y con su elegancia y 
distinoiÓD, p^as d^m ŝ cons t i tuyen el 
marco e s p l é n d i d o ds l g ran cuadro q u ^ 
presenta la escena, 
— R e t ó r i c o e s t á s . 
—Pues, mira , he comido bien, 
—No lo dudo, 
—Pero ¿ s a b e s una cosat 
—Si no me la dices. 
—Pues que en eso que has v is to y 
s e g u i r á s viendo hay un t r i u n f o . 
— ü u c h o s , si quieren: el de M a r í a 
G u e r r e r o . . . . . . el de 
— E l de L r F i loso f í a . 
— ¿ D e Ht-gel , de K a n t , de Desear-
t(8? 
— ¡ N o , hombre! el de L a Fi lofof ía , 
t i enda de ropas de la calle de Nepto-
co, esquina á San N i c o l á s , la casa po-
pular por excelencia entre las de tsu 
ciase. Su s i m p á t i c o socio gerenta, 
Pepe Lis«ama, le e n v i ó desde P t i r í s la 
más e s p l é n d i d a co l ecc ión de abrigos 
que ojoa hnmanos han contemplado, 
y ya lo ves: a h í e s t á n desaoaos&ü-
do sobre las s i l las , para vo lve r á OD-
b r i r los cuerpos escul turales de nues-
tras m á s d i s t ingu idas darnos, aumen-
tando su g a l l a r d í a y gent i leza. Y es, 
que cuando L i z a m a apunta , de fijo da 
eo el blanco. 
—Si no se tuerce l a p u t t rría. 
— ¡ Q c é ha de t o r c e r l e ! . , . . Eso po-
d r á suceder, ó ha sucedido, á mochos 
de lea que preconizan al imentos exoep 
oionalea para n i ñ o s enfermos y d é b i l e s ; 
porque no contaban con la h o é s p e d a , 
qae se ha presentado bajo la forma de 
on i o d n s t í i a l que es m á s ac t ivo y l is-
to que la v i v i j a g u a , y ha dado en el 
oltóvo, al ofrecer á las madres un pro-
ducto cr iol lo rel lol lo , que da la hora y 
los minutos por ana incomparables 
cualidades h i g i é o i c e s y n u t r i t i v a s . Eae 
producto , y » popu la r por sus exce-
lentes resul tados e i t r e las madres de 
famil ia , es la bananina. N o hay méd i -
co que no la recomiende, n i madre 
que no la sol ic i te en bot icas , n i 
— N i f e l i c i t a c i ó n que no se d i r i j a á 
Orusellaa ¿DO es cierto? 
—Oabal . 
—Pues no sigas. M - ñ a n a t emprani -
to me voy á L a Moderi a Poesía , el po-
polar establecimiento del incansable 
Pote, y a l l í compro una de eaas p r i -
morosas tarjetas que ha expuesto en 
eua v id r i e ras y t r as las cuales se v&n 
los ojos de cuantos las contemplan , y 
le mando una a l i nven to r de la bana-
nina. 
— Bien hecho. Y m i r a , oemo la co-
lecc ión de tar jetas de L a Moderna Poe-
sía es t an grande y v a r i a d í s i m a , y las 
hay de d í a s , de f e l i c i t a c i ó n , de Pas-
cuas y de A ñ o Nuevo , de baut izo, pa-
ra regalo y adorno, y todas son á c u á l 
m á s l i n d a , capr ichosa y da novedad, 
bien puedes l l eva r reple ta l a bolsa, 
porque vas á comprar , no CQ*, eino 
una co l ecc ión de aquellos primores. 
T como al deci r esto m i amigo, se 
h a b í a acabado el tabaco y l l amaban 
al s a l ó n , pues iba á empezar el tercer 
acto de L a N i ñ a Boba, a q u í t e r m i n ó 
nuestra cha r l a . 
na de dicho dia se habían fngado del cam-
pamento de inmigrantes de Triscornia. 
Loe detenidos ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juez Coriecclonal del pri 
mer distrito. 
EOS I13LCJ2S 
El dueño de la carnicería situada eo ol 
Paseo de Tacón n? 207, don Domingo Feal, 
ee presentó anoche en la Sección Secreta 
da Poli.-ía, manifestando que mientras es-
raba durmiendo la siesta, le robaron de su 
establecimiento dos relojes de bolsillo, que 
estima en cuarenta pesos plata. 
E l autor de este hecho se sospecha lo 
sea un individuo conocido por Pepe el bar-
bero, p r cuyo motivo la policía procura su 
captura. 
PCE RAPTO 
La policía Secreta detuvo ayer á D.Juan 
Rodríguez Mesa y á dona Maria Castillo y 
Borrcnso, los cuales estaban reclamados 
por el Júzgalo de Instrucción del distrito 
Oeste, eu causa por rapto. 
Los dwti'uidos fueron presentados en el 
Juzgado lespeeiivo. 
a í I S M A D U H A S 
O'car Fernández y Ferrán, de 19 años y 
vecino de Cieofuegos n? 38, fué asistido 
anoche en el Centro efe Socorro del pri mer 
distrito, de quemaduras en la región anti 
traquial y mano derecha, de pronóstico gra-
ve. 
Las les'ones que presanta Fernández laa 
sufrió oasualmaTte al i.-.fUraársele un poco 
de pólvora q'ie encontró envuelta en un 
papel, en la calle de su doaücllio. 
CRONICA D E POLICIA 
LAMENTABLE DESGRACIA 
A las cuatro y media de la tarde de ayer, 
se constituyó en la fortaleza de la Cabana, 
el teniente encangado de la Estación de po 
licla de Casa Blanca, Sr. Granados, por 
aviso que tuvo de que en dicha fortaleza se 
encontraba gravemente leaionado, el c a o í -
tán ayudante de la Supervisión de Policía 
D. Eduardo Fr í a s . 
Requerido el auxilio del módico munici-
pal de aquel barrio Sr. Póo, este reconoció 
al Sr. Fr ías , certificando que presentaba 
ana herida contusa de forma eemicircnlar 
como de quince centímetros de longitud, en 
el lado derecho de la región occipital; la 
fractura de la cuarta costilla derecha al n i -
vel de la linea aeciliar; y una contusión en 
la región molar derecha y otras contusio-
nes más en diferentes partes del cuerpo, 
presentando además síntomas de conmoción 
cerebral, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Según informes del capitán Jefe de la 
Fortaleza, y la Artillería Cubana allí des-
tacada, las lesiones que presentaba el se-
ñor F r í a s , las sufrió casualmente al trope-
zar un carro del servicio de aquella Forta-
leza contra un árbol, á causa de haber 
emprendido la carrera los mulos que t i r a -
ban, contra aquel; en circunstancia de 
encontrarse el señor Fr ías en el pescante, 
y ser lanzado de éste, recibió los golpes 
contra el árbol y las ruedas de dicho ve-
hículo. 
El señor Fr ías , fué trasladado al hospi-
tal nóm. 1, en el carro de la ambulancia 
deles Bomberos Municipales, siendo acom-
pañado por varios oficiales del Cuerpo. 
En el lugar de la ocurrencia se person-?-
ron, el general Cárdenas, los capitanes 
señores Bollo, Martínez, Laborde, Urgeste, 
y teniente 8efifr Tórnen te . 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
A las seis de la mañana de hoy, se reci-
bió aviso en la Jefatura de Policía, de ha-
ber fallecido en el hospital nüm. 1, el ca-
pitán señor Frias. 
PROCESADOS POR INCENDIO 
El activo Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, señor Landa, que entiende en la cau-
sa instruida por el incendio ocurrido en la 
tienda de ropas " E l Oriente Cubano", cal-
zada del Príncipe Alfonso, ha dictado ayer 
auto de procesamiento contra los dueños 
de dicho establecimiedto, señores Zapicoy 
Alonso, con exclusión de toda fianza. 
Los procesados Ingresarán hoy en la 
cárcel. 
DENUNCIA DE ESTAFA ' 
Don Apolinar Sotelo, dueño ae la pana-
dería "Santo Domingo" calle de Obispo 
número 22, se presentó ayer tarde en la 
Sección Secreta de Policía, exponiendo que 
tenía empleado en su establecimiento, en 
calidad de cobrador, á don José Sánchez 
Morcillo, por cuya causa le entregó dos 
checks por valor de doscientos diez y seis 
pesos para que loa hiciera efectivos en 
el Banco Americano, operación que llevó á 
efecto, entregándole el Importe de los mis-
mos; pero que más tarde le dió para su co-
bro otros dos chtks para el propio Banco 
Banco por valor de $718, en moneda ame 
ricana, con cuya cantidad se ha alzado 
después de haberla cobrado eu el expresa 
do establecimiento bancario. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
guardia, y la policía practica diligencias 
para lograr la detención del Sánchez Mor 
cilio. > •' ' 
; INMIGRANTES PROFUGOS >: 
Ayer fueron detenidos los blancos Inda 
lecio Rodríguez, José Planas Alonso 
Cristóbal Bemtea Torres, que en la m a ñ a -
L o s TÓATEOS,—L^s t re^ teatros de 
los alrededores del Pa rque abrea hoy 
eua puertas . 
E n T-íicón es noche de abono, pr ime-
ra del t o r n o par, p o n i é n d o s e en esoena 
la tragedia en cua t ro actos y eo verso, 
original de don J o s é M a r í a D í a z , que 
l leva por t í t u l o Gabriela de Vergy. 
H e aquí el r epar to de papeles: 
Gabriela, Sra. María Guerrero. 
Laura, Srita. María Ganoio. 
Tayel, Sr. Alfredo Cirer». 
Raúl de Courcy, Sr. Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Omer, Sr. Juan Rob1es. 
Amoldo, Sr. José Calle. 
Bertrand, Sr. Leovigildo Ruiz Tatay. 
O u » n d o se e s t r e n ó en Buenos A ires 
Gabriela de Vergy, dijo, entre otras co-
sas, M I Correo que se publica eo aque-
lla capital: "Hi é x i t o de los queridos y 
a d m i r a d í s i m o s artistas fué grandioso, 
bastando decir que s o b r e p u j ó á los in-
finitos obtenidos tan brillantemente en 
otras obras. 
A l terminarse el cuarto acto las ova-
ciones tributadas á M a r í a Guerrero 
fueron imponentes en grado sumo, dán-
dose el repetido caso de poderse ob-
servar á numerosas y distinguidas da-
m » s de la mejor sociedad aplaudiendo 
con vivo entaslasmo. 
E n cuanto á p r e s e n t a c i ó n e scén ica , 
fué, no solo impecable, como de cos-
tumbre, sino que l l egó á maravi l lar por 
so riqueza de vestuario y cu decorado 
eminentemente ar t í s t i co . E l cambio de 
luz en el segando acto, es de efecto 
verdaderamente prodigioso." 
F i n a l i z a r á la func ión con la divert i -
da pieoecita L a sota de bastos. 
Mañana: el laureado drama de E&he. 
garay M a r i a n a como segunda f u a o i ó a 
del turno impar. 
E n Payret es hoy la segunda repre-
s e n t a c i ó n de L a Tempestad, gran é x i t o 
de la noche anterior. 
Y en Alb i su , el eterno favorito, el 
siempre concurrido teatro, e s t á combi-
nado el cartel con las obras siguieate&: 
A las ocho: Dolovetes. 
A las nueve: La, Z í n g a r a . 
A las diez: Los Camarones. 
Tres zarzuelas donde luce Vi l larrea l 
sus notables f á o u l t a d e s e s c é n i c a s . 
E n Martí no hay func ión para pre-
parar el drama D. J u a n de Sar ra l longa . 
Se es trenará m a ñ a n a . 
E N EL F a o N T O N . — F i e s t a esta no-
che en J a i A l a i . 
S e j a g a r é n pa r t idos y qu in ie las en 
este o rden : 
P r imer par t ido, á 25 tantos: 
U r r e s t i y Pasiego Menor (blannos) 
cont ra S^n J u a n é Ibace ta (azules) á 
sacar del 7^. 
P r imera quiniela, á G tantos'. 
M á c a l a , M a c h í n , I r u n , Ceci l io , Y n -
r r i t a y C h i q u i t o de V e r g a r a . 
Segundo pa r t ido , á 30 í a n i o s : 
Oeci l l io y M a c h í n (blanco*) con t ra 
Y n r r i t a y Micheleoa (ÍZUICL-) á sacar 
del 7¿ . 
Segunda qniniela, á 6 Unios: 
EHcegni , Pasiego chico, San Juan , 
Bsooriaza, U r r e a t i y A i í . 
D a r á comienzo el e s p e c t á c u l o á las 
ocho. 
H o r a fija. 
HÍSTOETRTA —CTri dia , al sa l i r da 
la Academia E c p a ñ o l a , se cambia ron 
los sombreros, por casual idad, A v a l a 
y don Juan ifioganio H a r t z ^ n b a ^ Q . 
A l deshacer el error , dijo A y a l a á 
don J<i»»n tóageoio: 
—Tengo mas cabeza que usted. 
—¡Nój perdona usted: io que t i ens 
usted es m á s s o m b r e r o , — r e s p o n d i ó el 
es i i r i tor inelgae, autor de Los Amaf ies 
de Toruel. 
PÜBILLONIÍS OIEOUS. —Por ; f a o o i ó n 
hay qae contar y a los é x i t o s de í ?üb i -
llones. 
Las cinco que ha o f r e c i d o — m a t i n ó e 
inc lus ive—iodacen á c r e e r l o a s í . 
E n la de anoche, la conoorrenoia, 
que era muy numerosa, m o s t r á b a s e 
v ivamente complac ida de lo var iado y 
notable de los t rabajos que se presea-
ta ren . 
A r t i s t a por a r t i s t a , ó o ú u a r o por 
n ú m e r o , todo fué objeto da aplausos. 
E l p rograma de esta noche abunda 
en aotract ivos . 
Misa Emraa S t i k n e y , la eovyére n o -
t a b i l í s i m a que acaba de l legar de lea 
Estados Ü n i d o s , h a r á su pr imera apa-
riüióíi el jueves eu la p i s t a d a F u b i l l o -
oes. 
D e s p u é s h a r á su debut Mise M a r -
ze l l» , con sus p á j a r o s sabios. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n recibe a n a pal isa en p ú b l i c o 
y un amigo le d ice: 
—Debe usted tomar una r e s o l u c i ó n 
e n é r g i c a . E s necesario que haya san-
gre. 
—Si—contesta G e d e ó n . - P i e n s o po-
nerme unas sanguijuelas. 
OPINIÓN DE ÜN AMBEIOANO .—En 
una carta que M r . Snowba l l ha d i r i -
gido á The Nigth' , de Ohicaho leemos: 
<lE8toy encantado de la Habana , 
que FB soperior por todos conceptos 
al juicio qae de esta capital me habla 
hecho. 
Su cl ima es delioicpo, su cui tara ex-
traordinaria y el movimiento indus-
tr ia l y mercanti l serprendente. Tie-
ne grandes establecimientos, sobresa-
liendo el B a » a r I n g l é s , 96 Aguiar 96, 
implantado s e g ú n el sistema america-
no, y en el cea l se vcEde á muy bajos 
y reducidos precios toda clase de g é n e -
ros y ropa hecha para s e ñ o r a s y ca-
balleros.* 
Vende sus merc&Doías á precios fi-
jos y presenta en su inmensa v e spa-
ciosa sala ana verdadera y curiosa 
e x p o s i c i ó n de novedades. 
E l B tzar I n g l é s , puede sostener bien 
una competencia coa los grandes al-
macenes de N a e v a Y o r k . 
23apectáculos 
TAOÓN .—Compañía d r a m á t i c a espa-
ñ o l a . — A las ocho y media: L a t r a g e -
dia en cuatro actos y en verso: Gabrie-
la de Vergy.—Y la pieza en u a acto; 
L a Sota de Bastos. 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Zarzuela— 
F u n c i ó n c o r r i d a . - A las ocho: L a T t m . 
pesiad. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las 8'10: Po 
loretes.—Á- 1̂ 8 9 4 0 : La Z í n g a r a - A las 
10 10: Lrs Camarones. 
M A R T I . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o d i r i g i d a por el actor D 
L u i s Eoncoroni .—No hay func ión para 
dar luga r a l ensayo de la popula r 
obra Don Juan de Sarrallonga. 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8^: Ex t r eno : E l Cu 
rioso Imper t inente .—A las 91: E l F e r r c 
c a r r i l Central — A las l O h 0)0 por Ojo. 
C I E G O DE PüBILLONFS. — (NeptUOO 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
G r a n C o m p a ñ í a Bouestre y de V a n e 
dades. Coleco ión de fieras y p á j a r o s sa-
bios. D i v e r t i d o s elotem F u n c i ó n dia-
ria, á las ocho de la noche, y m a t i n é e 
todos los domingos. ' 
SALÓN TEATRO CUBA .—Nep tuno y 
Q a l i a n o . — O o m o a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r ia .—Los juevae, s á b a d o s 
y d e m i e g o s , baila d e s p u é s de la f u n -
c i ó n . 
FSONTON J A I A L A I . — T ^ p o r & d R 
de i n v i e r n o . — P a r t i d o s y., quinielas , a 
las ocho de la noche coa los nuevos pe-
lotar is contratados en E s p a ñ a . 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA .—So-
bre el fe r rocar r i l de Marianao.—13* de 
la temporada de O t o ñ o . — E l domingo 
15 grandes carreras de caballos pura-
s^ogre, extranjeros y cubanos .—Inte-
resante carrera da t ro t e ea a r a ñ a s . — 
A las dos d é l a t a r d e . - B o e n o s pre-
mios .—Gran apuesta m ú t u a . — ' ' H a n -
d i s a p " de media media, una y una y 
media mil!.», coa cabal los purasangre . 
—Carrera de ^Gen t l emea E t d e r s " en 
caballos que no sean de para sangre. 
— O s b é i i o a coevo5'. —Especial servloio 
de t r e n e » , — I n s c t i p j i o n e s en P r a l o , 
n ú m e j o 3 1 . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL .—DeadOj el 
lunas 9 al domingo 15 de d ic iembre 50 
asombrosas vistas de Roma y Palac io 
del Va t i cano .—Ent r ada 10 aentavos.— 
Qai iano 116. 
1 0 . Tercera fie U Múm 
El jueves, día 12 de Diciembre, como se-
gundo de mea, á las ocho de la m a ñ a n a , se 
celebrará urea cantada con comanión á 
NUa. Sra. del Sagrado Corazó i de Jeeás . 
Lo que so a^iaa á los devotos y demás fie-
les saplioando su asistencia. Su camare-
ra, 7wés Marí í . 8927 31-10 la-10 
4 T I A S L O P E Z 
i B u M S J 3 R D S L M U N D O ! 
Sa acaba de recibir tma gran re-
mesa de este higiénico chocolate, 
que tanto recomiendan las primeras 
eminencias módicas. 
También acaba de llegar inmensa 
cantidad de confitaras, los legítimos 
turrones de Jijona y Alicante, ricos 
mazapanes de Toledo y gran va 
riedad de objetos de fantasía pro-
pios para regalos en las próximas 
Pascuas. 
E n este establecimiento, el mayor 
y más surtido de la Isla, encontra-
rán variedad de productos españo-
les, franceses, ingleses, alemanes y 
americanos. 
R. Torregrosa, Obr»pía esquina 
á Oom postela. 
o 2 08 20a-9 dio. 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
B e n d i t a s e a l a paz< 
SONKTO. 
Galardonado con accésit en los Juegos 
F.orales de la ciudad de Orense. , \ \ 
Lema: Lus. 
Odiémosla mor ífera metralla 
ue, de sangre y de víctimas sediento, 
anza el cañón, al retumbar violento, 
uaodo la guerra destructora estalla. 
Sustituya á la fuerza que avasalla, 
de Letras, Arte y Ciencia e1 valimiento; 
eee de muerte él estertor crüento 
que sucede al fragor de la batalla. 
Himno al trabajo en el espacio vibre; 
gocen los pueblos bienestar fecando 
al eco de esta voz: "paso á la idea." 
Y de la lueba y de ías armas libre, 
dígalo aei la ílusTacu'in al mundo: 
Mi bandera es la paz. jBendita esal" 
Manuel Saáulé. 
L a razón se compone de verdadas qu^, 
conviene dec r y de verdades que conviena 
callar.—iíifflí oí. 
yi 
Cemento j x t r a el v i d r i o . 
Le Pratic en indusfriel pub ica la fórmu-t 
la de un cemento para el vidrio que en de-»\ 
terminados casos puede ser de gran uti-f. 
lidad. • 51 
S mezclan 8 partes de colofonia fina$A 
mente pulverizada, 4 de rojo inglés, 2 d ^ 
cera blanca y 1 solamente de trementina, j 
Se funden diebas substancias á calor 
suave y se mezclan intimamente. 
Si se opera á fuegi directo, es convenieu-., 
te proceder con gran cuidado, pues la mez-j 
cía se inflama con gran facilidad. 
J L n a f / r a m a , 
(Por Bernardo Z+mora.) 
. D E TODO I 
W X J N pocom 
Q a l i a n © y S a n H a f a e L 
Serán los únicos que surtirán de capas y otros géneros de la esta-
ción á todo el pueblo habanero. LA CASA GRANDE íecibió tan 
gran cantidad de capas y artículos de invierno (ni que sus compradores 
estuvieran locos) que por si ó por no pudieran sobrar, se venderán, á precio 
de fábrica. Capas para teatro, capas para paseo, capas para visita, capas 
lijeras, capas de gran abrigo, capas, en fin, de todas clases y formas y al 
alcance de todo el mundo. ¿Y lanas? ¡ Ah, el delirio! Linas dobles, la-
nas sencillas, lanas acordonadas,lanas lisas, lanas á cuadros,lanas alistas, 
lanas jaspeadas, lanas aburatadas, paños, amazonas, lanas de todas 
clases, colores y precios. -
En los géneros corrientes y d e perenne consumo, como creas, madapolanes, i r lan-
das, clanes, percalas, medias, camisetas, frazadas, colchonetas, etc. etc, se ha hecho una rebaja 
de un cuarenta por ciento. " 
L a 
ÍA 
¡ por su gran surtido y precios, está siendo el coco de sus colegas. Así esclaman! que ya 
\ se les acatá la ganga de aprovechar aquellos precios á que antes vendían Verdad es 
• que L A . C A S - a . G-HA2TDEI recite todas sus mercancías directamente de las fá-
l "bricas, y esto le permite, naturalmente, vender por lo menos un 30 por cimto más iDa-
frato que sus colegas, que tienen que surtirse de segundas ó terceras manos en los a l -
f macenes de la calle de la Muralla. — ^ 
p i ^ - Toda persona pue necesite ropa de cualquier clase 6 artículos de Sedería, debe 
lencaminarse, por conveniencia propia, sin pérdida de tiempo al MAS GRANDE Y 
i - MAS FAMOSO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE L A HABANA. 
L A f C A S A G R A N D E . 
Oon laa letras aateriores formar e l 
nombre y apell idos de ana s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la oa í l e de Vi l legas . 
J e r o g l í / l f í o c o m p r i m i d o , 
. (PorJuan-Juan.) 
K S P A N O R 
L a r f o r f r i f o n u m é r i c o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
- 1 2 3 4 5 6 7 8 
6 7 8 4 6 2 7 
1 4 3 4 5 4 
8 7 6 2 4 
6 7 8 4 
8 7 6 
3 4 
5 
Sustituir los mi neros por letras, de modo 
de formar en las líneas horizontales lo qna 
sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem, 
3 Provincia española. 
4 Idem idem. 
5 Nombre de mujer. 
6 Título monástico. 
7 Nota musical. 
8 Consonante. 
H o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
«I» «j». «!• 
•í* «í» «í* «í» ^ ^ ^ ^ 
* * * * * 
* * * 
* > 
Sustitáyanse las cruces por letras, parjj 
formaren cada linea horizontal ó vertioaH 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Animal. 
3 Efecto del rezo. 
4 Ciudad española. 
5 Vida de las plantí'?. 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
C ( ladrado* 
(Por Juan Lanas.) 





Sustitur los signos por letras para obtb | 
ner en cada linea, horizontal ^ vertical^ 
mente, lo signiente: 
1 Objeto de marina. 
2 Rio. 
3 Los que forman ia Iglesia. • 
4 Pueblo catalán. 
5 E l que lleva cuenta detallada. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
CARMEN M A R T I N E Z , 
Al Jeroglífico anterior: 
[{< E N C A R N A D A . 






















Al cuadrado anterior: 
H A Y 
A Y E 
Y E M 
A R A 
Al terceto de sílabas: 
\>, R O M ü 
ÍÍ M ü L A 







B I 0 
\ Han remitido soluciones: 
f Br. Estorbo; Los del Cerro; Fray Mov3t i 
za; Dr. Cataplasma; Purita y Bebito; Mr 
i Castañuelas. 
g 1869 h ftl* 
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